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F " R A l M Q L J E . O 
C O I M C E R X A O O 
NUM. MADEID. AÑO I I I . 
Ante el cambio 
del 
Gobierno 
L a verdad ante todo. 
^ la hora en •que escribíanos estttfl 
líneas, la crisis se ha resuelto. 
España tiene Gobierno, ü n Gobier-
no de división, como otros lo son de 
conoentraeióu. 
Diferentes fracciones del partido l i-
beral chocan cutre sí y dispónense á ha-
'cerse guerra aún más declarada y ce-
ñuda. 
E s un pugilato de conciipisconcias, 
•un concurso de intrigas á lo Crispín, 
un certamen de bajos maquiavelismos. 
.Todo, aidemáss de inglorioso, estéril, 
*que ni sirve para evitar crisis tras cri-
''eis, rd para resolverlas. 
Como voz de Casandra, anunciadora 
..de fieros males, quizás del fin de un 
pueblo, del principio del fin al menos, 
suenan los fusiles moros, en Alhuce-
mas, en Tetuán y en Arcila. 
" Y volvemos al eterao procedimiou^ 
to: primero, desmentir; luego, eonfr-
•sar, pero disminuyendo; por último, 
ir 'dando, poco á poco, el número de; 
muertos y heridos, y los detalles conr 
pletos de la catástrofe, siempre mayor 
que se temió. 
No vamos á dejarnos cazar en el 
lazo que se suele tender en circunstan-
cias análogas: 
—"Ahora es tiempo—se dice—, de 
disimular y tener paciencia por patrio-
tismo, de no formular críticas severas, 
de ponernos al lado del Gobierno y 
-'ayudarle"... 
¡No! Ahora es tiempo de exigir res 
ponsabilidades, de sacar á la luz de-
fectos, errores y deficiencias; de bo-
rrar, si es posible, de la política es-
pañola á lo.s causadores de todos nues-
tros males. 
i No es admisible que se hable de sor' 
presas. Declarse sorprendido, equivale 
¡i confesarse gravísimamente culpable, 
••reo de lesa Patria. 
Porque lo que ahora está pasando, 
se le anunció al Gobierno, cuando so 
onorgullecía, autoalababa, por haber to-
Wado á Tetuán sin derramar sangre. E l 
¡Si*. Vázquez de Mella bien claro lo pro-
ifétizó en su admirable oraci'ón parla-
mentaria ultima. Y el Sr. Maura Ga* 
mazo en los últimos días de Cortes> 
anunció una interpelación acerca de la 
política del Gabinete Romanones en 
(Marruecos, política fatal, que nos ha-
bía de arrastrar á donde hoy yacemos. 
Además, ios moros es imposible que 
•se hayan organizado repentinamente j 
los golpes estaban preparados; y los 
•contragolpes defensivos pudieran, era 
.obligatorio, que estuvieran también dis-
puestos. 
í No ha sido así. Tan no ha sido así, 
':(iue en Alhucemas han asesinado á los 
tiTipulantes del "General Condha", 
/'añeros amigos"', moros cuya amistad 
^ g u í a costándonos muchos miles de 
pesetas mensuales, moros para premiar 
^cuya reducción se había ascendido á 
algún jefe del Ejército. Pues en Ceu-
ta y Tetuán ni había fuerzas suficieir 
¡tes, ni por en.de estaba asegurada la 
í comunicación de la segunda plaza con 
la primera. Por lo que toca á Arcila, 
¡ni botica hay aún, ni farmacéutico mi-
litar! 
" Y no queremos hablar de las tristes 
y bochornosas medidas (pie han obli-
gado á tomar en el propio campo de 
batalla á algún jefe, el nepotismo que 
otorga y confía puestos, no al mérito, 
sino al favor. 
¿A qué ese perpetuo hablar de vic-
.torias y de heroísmo, por culpa del 
cual, resulta que venciendo siempre, 
á fuerza de trhvnfár y ser hérbes^ per-
dimos en el siglo pasado desde 31éjico 
á la Tierra de Fuego, y las Antillas y 
Filipinas ? 
Hablemos más bien de que las armas 
.Y municiones que usan algunos de nues-
tros soldados en •Marruecos, son anti-
cuadísimas, de hace más de treinta 
¡años. Hablemos d.e que yu ni la previ-
sión y a l perfecto dominio y conoci-
miento de las disposiciones á adopiar 
servirían de nada, "porque el Tesoro" 
•vestá exhausto; porque no hay una "pe-
cSeta" y ya no hay forma, nosotros al 
rmenos no la columbramos, de atender 
los servicios eficazmente. 
• ¡Si llegan algunos funcionarios pú-
-.blicos á dudar si cobrarán en Octubre! 
¿Que no son graves nuestras afirma-
ciones:' Las publicamos y lanzamos pa-. 
¡ra que, si son falsas, el Gobierno nos 
.'llaga la merced de rectificarlas. 
• Nuestras informaciones, todas, prue-
:ban que cuanto ocurre y ocurrirá, que 
jserá mucho, es y será, por dejaciones, 
' por culpas, por pecados del Gobierno. 
¡De tan fácil arrcpentiiniento como 
escabrosa y larga enmienda! 
Demuestran más: la radical mepti-
lud del conde de Romanones, para diri-
gir los negocios públicos, que no es lo 
mismo que muñir una elección ó echar 
>ia zancadilla á un adversario, 6 procu-
¡rarse suábrectieiamente el apoyo d'e to-
dos los ex minitros liberales, ó declarar 
Apartado núm. 466. 
hoy cuestión de Gobierno y de partido 
lo que todavía ayer se mandaba com-
batir ó tapar eon tasajos de presu-
puesto las bocas que pudieran hablar. 
¿Por dónde vendrá el remedio? 
¡No lo vemos! 
Ya ni la evidente, resonante, airada 
y pavorosa división de la mayoría has, 
ta para que no se reitere la "confian-, 
za decisivíi"". 
Hl dinero que debiera emplearse en 
cubrir atenciones nacionales se destina 
á romper plumas y paralizar lenguas. E l 
"Trust" es de la situación, ¿¡por dónde 
vendrá el remedio ? 
Confesamos que no lo vemos... 
Un periódico habla anoche do quê  
"Esto no es ya ineptitud y egoísmo de 
los Gobiernos, esto es un crimen de le-
sa Patria7'. Y recuerda el castigo que 
se aplicó á los procuradores segovia-
nos y toledanos qn las Cortes que prece-
dieron á las Comunidades. 
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Francia en Marruecos 
POR TELEGRAFO 
Los franceses son derrotados por los indí-
genas. 
PARIS 13. 
Desde anoche corrían rumores do que la 
columna Mangin había sufrido una san-
grienta derrota en Marruecos. En los Cen-
tros oliciales negaban la exactitud do la no-
ticia, ó al menos aseguraban no tener no-
ticias del caso. 
Hoy el "Petit Par is ién" publicó un des-
pacho do Habat dando cuenta de que una 
fuerte columna francesa, á las órdenes del 
general Mangin, había librado un sangrien-
to y rudo combate en la región de Tadla, 
habiendo sido muy numerosas las pérdidas 
dé los franceses. 
Después do publicado el anterior des-
pacho, seguía el Ministerio de la Guerra 
sin dar noticia alguna del importante su-
ceso, y bastante tiempo después se facili-
tó en dicho Ministerio una nota oficiosa, 
cu la que, para calmar la curiosidad pú-
blica, so decía que cerca de Rabat so ha-
bía tenido un importanto combate, "en el 
que—dice la nota—las fuerzas francesas 
han tenido que desplegar todas sus ener-
gías para no ser copadas por el enemigo. 
E l peso de este combato lo ha sostenido 
la columna Mangin". 
Xa so creyó el contenido do la nota, su-
poniéndose (iuo la gravedad de las circuns-
tancias era mayor de lo que de ella se des-
prendía. Y, en efecto, según informes reci-
bidos por la Agencia Fournier, lo ocurrido 
fué lo siguiente: 
Los moros atacaron repentinamente £1 la 
columna Mangin cerca de la Kacba-Zttala, 
en número considerable y con ímpetu ex-
traordinario, logrando encerrar á todo el 
grupo francés cnt ío una enorme barrera 
de moros que les impedía todo movimien-
to do defensa y que crecía cada vez más 
por los contingentes que de improviso sur-
gían por todas partes. 
Varias horas se pasaron en esta situa-
cin difícil y peligrosísima para los france-
ses, que continuamente sufrían bajas, mien-
tras el enemigo no perdía un solo hom-
bre. 
Al cabo de esc tiempo pudieron loS 
franceses rehacerse aJgo, y lograron abrir 
un poco el cerco humano que les oprimía, 
sin poder, sin embargo, verse libres de los 
moros. 
Estos, viendo frustrado su propósito de 
copar la columna íntegra, fué batiéndose 
en retirada hasta que dejó por completo de 
hostilizar. 
E l despacho recibido por el Gobierno se 
abstiene de precisar el número de bajas, 
limitándose á decir que pasan de veinte. 
Pero tanto los datos transmitidos de la 
mencionada Agencia Fournier, como los 
que han sido comunicados á un Periudí-
co de la noche, acusan muy cerca de 100 
bajas entre muertos y heridos. 
La opinión francesa está alarmadisima 
con estas noticias. 
La cifra es más ¡niportaute. 
PARIS 13. 
En el Ministerio de la Guerra se hc£ ma-
nifestado que los que f n | f f ^ 
accién fueron los ^ ^ f ^ ^ ^ 
ceses tuvieron 46 muertos y 106 heudos. 
¿ a s carrerasde autos 
POR TELEGRAFO 
E l gran premio. 
L A . GRANJA 13. 
romuuk^a desde La Granja eme ayer 
SSafta se comentó el exá.ne:! ac 
os D í f c S coches que llegaroa para to-
S / p X eu la carrera que se ha do cc-
^ í u ^ ^ — ^ o todos los 
^ 1 ^ 2 ^ señalados ^ los 
nrtftYiAroá 2, 3, 6, 8, 9 y 10-
De estos mWos autos, naios haox eam-
biado de conductor, y otros 'Han sufrido 
2 E f l a Puerta do Segovia se es^n cons 
truvondo dos tribunas, que o c u p a i á n e l 
jurado y la Real Familia. -
Probablemente presenciará S. M. e i 
Pov en la Puerta de Segovia, l a salida 
.de 'los coches. Luego los verá pasar en a 
tíóca ¡ctól Asno, y después t o r n a r á á la 
Puerta de Ségovia. que es donde se d a r á 
, a E f Jurado del examen do los coches_es-
tá formiadio por los Sres conde de Penal-
\eY] Resines, Deitred, Labourdette, 
sanz, Corona y Ossorio. 
Se comenta de muy diversos modos el 
.hecho de no haberse consentido á nadie 
Presenciar ol examen, lo mismo que el 
?eTraso do hora l^ara esta operac ión ; -pues 
se había anunciado para las nueve, y no 
empezó hasta las once y media. 
A presenciar dichas operaciones bajó el 
Príncipe Raniero. 
E l secretario del conde.—Paseo regio. 
LA. GRANJA 1S. 15,20. 
¿sfca tardo ha llegado á este Real Si-
úá D Manuel Brocas, secretario ,particu. 
lar del"presidente del Consejo de mims-
tros 
Interrogado por los perkwiista« acerca 
de la situación polí t ica, se «nostró reser-
vadísimo.^ ^ ^ ^ lnl.antes> 
han paseado -por los jardines de Palacio. 




E l aviador ¿r. Pombo. 
banauL con un espléndido 
5 n l f PTariSÍana' al í ^ e i l é inlré-
indo aviador Juanito Pombo, que hace 
unos d ía , M hecho con singular arro o e! 
ra d» Santander-Madrld. Esa fiesta c u v i 
rea,iZaci6n se debo á un montañés dísti í 
guidfsnno el Sr. Cedrún de la Pedraja. 
t h l U f rf ta, inolvidable. completamente 
Intima de verdaderos amigos y de una en-
cantadora sencillez. 
"Curro Vargas» llenando la honrosa re-
presentación del director de E L DEB V-
TE, montañés de corazón y enamorado do 
su patria chica", como pocos, asistió ano-
che a ese banquete en el restaurant de Pa-
risiana. 
Momentos antes do empezar á comer, un 
viento huracanado hizo imposible que el 
banquete so celebrara al airo libro. Hubo, 
pues, que quitar las mesas del jardín, ins-
talándolas de nuevo en el salón nrinclpaí. 
¡Una verdadera lást ima! 
Durante la comida se habló de todo, 
predominando aquellos temas rc/{aciüi\a-
dos con los deporte?, cosa muy explicable 
Btendiendo a l carácter deportivo 'do la 
liesta y al hecho do estar allí congrega-
dos muchos deportistas conocidos. El señor 
Cedrún de la Pedraja hizo un brindis so-
brio y correcto, que fué muy aplaudido. 
E l festejado dió las gracias á sus pai-
sanos por este homenaje que él orco Inme-
recido; y su maestro, el director de la 
Escuela de Aviación de Pan, hubo do pro-
nunciar unas cuantas palabras cu fran-
cés, brindando por los santanderlnos y por 
su discípulo, á quien esperan grandes 
triunfos en la aviación. 
Terminado el banquete á las once y me-
dia do la noche, "Curro Vargas", aprove-
chando una oportunidad, tuvo el gusto de 
departir durante media hora con el joven 
aviador tan justamente festejado. 
Pombo es un hombre joven, de peque-
ña estatura, enjuto, muy moreno, fie mira-
da poco expresiva y de facciones un tanto 
borrosas. La voz es dulce, con cierto dejo 
lánguido y cierta "medida" eu la pronun-
ciación uc las palabras. Es el tipo del 
hombre "sin nervios", imperturbable, de 
una serenidad á toda prueba y do un 
arrojo sin impúlsivismos ni sacudidas de 
ninguna especie. Educado y correctísimo, 
se apresuró á responder siempre amable 
á todas mis preguntas, que rio fueron po-
cas. 
—¿Lo que yo pienso de la aviación?.. . 
me decía Pombo—. Pues miro usted; que 
es la cosa más sencilla que darse puede, 
que cualquiera puede volar, y que ocho 
6 quince días de aprendizaje son suficientes 
para conocer el manejo en marcha de un 
aeroplano. Volar es combatir en el campo 
üo batalla, es ponerse delante de un toro, 
es jugarse la vida, sencillamente. 
La probabilidad de morir hay que des-
cartarla en fuerza de admitirla. . . Una vez 
hecho esto, usted sube al aparato tranqui-
amonte y vuela usted... He ahí todo. La 
Impresión que so experimenta en el pr i -
mer vuelo no"so olvida j amás . . . Cuando se 
desciende á los valles, después de haberse 
elevado á una gran altura para pasar unas 
montañas , so producen una serie de co-
rrientes aéreas y el aparato oscila, so en-
cabrita, cruje y parece que va á desplo-
marse eu el vacío.. . Estos instantes son 
terribles si, como le he dicho á usted al 
principio, usted no está hecho á U idea do 
que se está usted jugando la vida... En 
caso contrario, maniobra usted serenamen-
te y la estabilidad queda restablecida, sal-
vo que un golpe do viento haga inútil to-
das esas maniobras, y entonces... "uno más 
en !a historia trágica de este deporto". 
Esto me lo dice mi interlocutor sin el 
• menor asomo de jactancia, como la cosa 
m á s natural del mundo. 
Y do su viaje, ¿qué mo dice usted?... 
Yo, francamente, deseaba demostrar 
que eu materia do aviación los españoles 
podemos hacer lo que á diario hacen los 
extranjeros, y acaso, acaso, un poquitito 
más . . . 
Esto vuelo mío de Santander á Madrid 
ho querido efectuarlo con un pasajero quo 
pesa "noventa y cinco kilos". 
Esto quo á primera vista parece quo su-
pone POSÍQ, ej quizá la mayor dificultad 
para un vuelo largo, toda vez quo el pe-
ligro do un accidento está eu relación d i -
recta con el peso quo lleva el aparato. 
Hasta Burgos hicimos la parto más pe-
nosa del "raid", teniendo en una ocasión 
quo elevarnos á "tres m l i " metros. 
A esa altura so siento un bienestar deli-
ciosísimo. Sobro Castilla hicimos un vue-
lo sosegado, que nos permit ía conUtopIar 
las llanuras inmensas y los pueblo.» y las 
aldeas. A ciento y pico do kilóm^lros de 
Madrid quiso aterrizar para lomar ben-
cina. 
Tuvimos la desgracia do i r á caer sobro 
unos cables do alta tensión, donde el apa-
rato so hubiera destrozado y nosotrós hu-
biéramos, desdo luego, iierecido. 
Conseguí evitar la catástrofe y seguir 
volando; pero la esencia se me concluyó 
y tuve que descender eu vuelo planeado. 
La hélice chocó con una piedra y se rom-
pió. A nosotros no nos ocurrió nada en 
absoluto. Y aquí me tiene usted esperan-
do las piezas que ho encargado á París 
y dispuesto á saludar á mis compañeros do 
Cuatro Vientos, realizando después algunos 
vuelos con amigos míos quo desean acom-
pañarme, y tomando parto eu algún Con-
curso internacional cuando haya ocasión 
do ello. 
Felicito al joven y simpático aviador 
montañés, deseándole todos los triunfos 
que merece por su modestia, que sólo C.Í 
comparable á su valía. La aviación tiene 
un campeón más, y de los que valen: Jua-
nito Pombo. 
CUIÍ ' tO VAilGAS 
ESPAÑA EN AFRICA 
DE COLABORACIÓN 
Aún no se liau apagado los ecos del 
centenario de Ozanam, cuando los ca-
tólicos franceses se preparan á eelc-
brar otro ceíitenario, que si á ningún 
amante de las glorias de la Iglesia 
pueden dejar indiferente, deben inspi-
i-arnos particular interés á todos los 
cpie tenemos el iionor de servir en Ja 
milicia del periodismo': el centenario 
de Luis Venillot. 
E l grande, el insigne, el hisupera-
He é insuperado polemista nació en Oc-
tubre de 1813, el mismo ano 'que Oza-
nam, y ¿ólo en Octubre tendrán lugar 
esas ¿estas, las cuales, probablemen-
te, se desarrollarán bajo el patrocinio 
del Soberano Pontííice. 
Así permite esperarlo, á lo menos, 
una frase del Cardemil Vannuteili, en-
viado por Su Santidad para represen-
tarle eu el centenario der fundador de 
la Sociedad de San Vicente de Paúl. 
Recibiendo á la Gorporación de los 
publicistas cristianos, el pasado mes 
de 3Ia.yor el Legado Pontiticio se vió 
interpelado directamente por uno de 
ellos para saber si en Octubre no se 
podría contar también con una repre-
sentación del Papa, y el Cardenal ex-
plicó, sin vacilar, que aunque no había 
tenido ocasión de hablar del asunto ex-
tensamente con Su Santidad, conocía 
los sentimientos de admiración y en-
tusiasmo que la memoria de Luis Ve-
nillot inspiraban á Pió X , y estaba ab-
solutamente seguro de que espontánea-
mente y sin solicitación de nadie envia-
ría otro Legado, lo mismo que había 
licelio para las fiestas del gran soció-
logo. 
Aunque todavía faltan algunos :me-
ses para los festejos oficiales, el gran 
maestro ha recibido ya un homena-
je, que puede considerarse como pró-
logo é introducción de aquéllos: la 
publicación del precioso libro de Eu-
genio Tasernier: "Luis Venillot.—El 
hombre—El atleta.—M escritor." 
i Nunca podrá recomendarse bastau-
' te á los admiradores del ilustre perio-
dista, y á los amigos de las buenas le-
tras, la lectura de esta obra, elegante-
mente editada por la casa Pióse, en 
un volumen de 400 páginas, cuya pri-
mera edición se ha agotado en pocos 
días. 
E l Sr. Tasernier era secretario de 
Luis Venillot, cuando yo tuve el honor 
de ser presentado ai fundador del "üm-
vers", treinta y cinco años hace, y co-
mo secretario continuó al lado suyo 
hasta su muerte, ocurrida cinco años 
más tarde; habiéndose estrechado más 
aún los lazos de intimidad que los unía 
por haber Tasernier entrado en su fa-
milia, merced á su enlace con su so-
brina. 
•Colaborador en el mismo Univers"' 
por espacio de cuarenta años, hasta 
•ayer puede decirse, periodista de raza, 
formado además en íá esencia del ma-
yor de los maestros de nuestra profe-
siói), Eugenio Taserniei' goza ele auto-
ridad tan merecida como envidiable eu 
la Prensa francesa, siendo varios los 
diarios conservadores que se honran 
con la publieación de sin artículos. 
Después de haber narrado los humil-
de; orígenes, la laboriosa formación y 
la conversión prodigiosa de Luis Veni-
llot, el Sr. Tasernier dedica una parle 
ponsideraMe de su obra á analizar las 
"Misceláneas'', veintidós volúmenes de 
polémica diaria. Estudia después sus 
obras, en las que casi siempre el carác-
ter que domina es también el de pole-
mista, y pasa, por último, á examinar 
su incomparable "•'Correspondencia'7, eu 
la que tanto hay que aprender, y que 
asombra lo mismo á amigos que adver-
sarios. 
Y todo ello lo hace de manera que no 
sólo da la más perfecta idea de lo que 
son el hombre y el escritor, sino que 
por añadidura, resucita, como paisaje 
de fondo, toda la historia contemporá-
nea, desde el reincido de Luis Felipe, en 
que Venillot hizo sus primeras anuas, 
hasta los comienzos de la persecución 
religiosa actual, pasando por la segun-
da Kepúbiea, el Imoerio, la guerra 
francoalemaua. y los dos sitios dé Pa-
rís, el de los prusianos y el de los ver-
salieses. Esta historia, tan accidentada 
y tan .dramática, la va fijando Taser-
nier día por día, con los rasgos salidos 
de la pluma de Venillot para trazarla. 
Los puntos principales que Tasernier 
hace resaltar en su biografiado son: sus 
luchas por la libertad de enseñanza; 
por el derecho de los católicos á ma-
nifestarse públicamente y a exigir el 
respeto de su Te; por la ver.dad de la 
Religión; por la defensa del poder tem-
poral y por el supremo matristerio del 
Papa. 
E n medio del. resumen de esas lu-
chas doctrinales, aparecen á cada paso 
incidentes cómicos ó trágicos de la vi-
da contemporáuea. y retratos de per-
sonajes eminentes, trazados con aquel 
relieve, aquella verdad y aquella va-
lentía que eran patrimonio exclusivo de 
Luis Venillot. 
Y el hombre, en su vida íntima, era, 
si cabe, superior á Luis Venillot, al es-
critor, y oso que según confiesan ya, 
unánimes,'los hombres de letras france-
ses, él fué el primer escritor de su sigilo 
y de su Patria. 
F . M. M E L G A R 
e los m o r o s 
á,?5 combates El coronel 
S i l v e s t r e e s t á , i l e s o . Telegramas oficiales» El 
t e r c e r bataiión de «Saboya á Ceuta. 
POR TELEGRAFO 
D E T E T U A N 
Después de la ocupacicn de Lauzien. 
E l regreso de la columna. Las fuer-
zas moras. Bajas. Operación de 
policía. 
TETUAN 13. 1G. 
Continuamente so amp'-ían y coon^Ietan 
las noticias relativas á la operación que 
dió por resaltado la ocupación de Lau-
zien. 
Estas noticias, aunque nada nuevo aña-
den á lo ya dicho, 'permiten formarse idea 
más exacta de algunos puntos que en un 
principio permanecieron muy obscuros. 
La parto más interesante de los nuevos 
relatos es la que se refiero al regreso á la 
plaza do la columna encargada de apro-
visionar de víveres de boca y guerra al 
destacamento que cjucdO en la posición 
ocupada. 
Uidia colu'inna, en su regreso, fué cons-
tantemente hostilizada y agredida por nú -
cleos más ó menos numerosos de rifeños, 
que escondidos en las barrancadas y de-
más sinuosidades del terreno, dejábanse 
ver sólo cuando nuestros soldados hallá-
ibanse cerca, circunstancia que aprovecha-
ban para afinar la pun te r í a . 
Debido á esa tenaz actitud de los mo-
ros, nuestras fuerzas, obligadas á cafa 
¡momento á disparar, hubieron de emplear 
mucho tiempo en el regreso, haciendo su 
entrada en el campamento á hora muy 
avanzada do la tarde. 
E l regreso de la columna de municiona-
miento coincidió con la llegada % T e t u á n 
do las fuerzas de la ipolicía indígena, que 
procedentes de Meinia iban mandadas por 
el coronel Berenguer. 
El espectáculo fué altamente simpático, 
pues las fuerzas indígenas , cubiertas de 
polvo, después de una joriiada de unos 
diez k i lómetros entraron gallardamente, 
sin dar el menor indicio de cansancio y 
•cantando un himno patr ió t ico . 
Respecto do las bajas que sufrimos du-
rante la operación no hay hasta ahora da-
tos precisos ni exactos, 
Dícese, sin embargo, que el n ú m e r o es 
superior al que ayer se dió como cifra 
muy aproximada. 
Él mayor número de muertos y heridos per-
tenece á las fuerzas do Policía indígena, que 
se 'batieron con una bizarr ía y uu entusiasmo 
admirables. 
Entre los heridos, lo esttá, aunque no gra-
vemente, e l teniente corone! López Pozas, que 
mnndaba el batallón de cazadores de Madrid. 
El residente general español ha .pedido á 
los jefes de los Cuerporf dates ¡para hacer la 
lisia total de bajas, que le ha sido .pedida te-
legráficamente por el ministro de la Guerra. 
Lo que ha podido comprobarse de un iñudo 
absoluto es la activa propaganda que se hace 
entre los moros excitándoles á la lucha, pi-opa-
ganda que da por resultado la efervescencia 
que se observa en las kabilas próximas á Te-
tuán. 
L;i opinión pública en Tetuán no demues-
tra el menor recelo, pues todo temor de que 
la cxcRacioa do los rebeldes pueda repercutir 
allí, originando cualquier incidente desagrada-
ble, consldéra-se descartado, teniendo en cuen-
ta que en la guarnición de Tetuán hay fuerzas 
bastantes para rechazar con éxito cualquier 
tentativa. ^ 
Háblase de una operación de Policía que 
Realizarán las fuerzas de la guarnición de Te-
l uán, operación que -sera la única, por ahora, 
quo nuo&tras tropas realicen en esta'zona. El 
objeto d¿ tal operación es,.principalmente, l im-
pi.-ir de eáemiges los alrededores de Tetuán y 
los caminos que couclucen desde dicha plaza 
á Ceuta y á Río Martín. 
Estado de los heridos. E l comandante 
Mantilla y el teniente Reinoso. 
TETUAN 13. 17,25. 
La mayor parte de los heridos en el combate 
de Lauzien continúan mejorando. 
El teniente Redondo, del batallón de cazado-
res de Arapiles, fué herido cuando so hallaba 
luchando con gran coraje contra dos moros. 
Uno de ellos fué herido después de recibir el 
balazo el teniente Redondo. 
El niáá leve de los heridos es el teniente 
coronel Camino, de tiradores de Ceuta, que re-
cibió el proyectil en la mano izquierda. 
En el tobillo lo fué el -teniente coror;üI de 
Arapiles. D. Antonio Castro. 
El teniente de las fuerzas indígenas ben 
Amar es el herido que ofrece mayor gravedad, 
pues tiene dos balazos, ambos de cuidado. 
Un caso raro de curación es el del teniente 
Ramos, de los tiradores de Ceuta. Tiene un ba-
lazo con orificio de entrada por la tetilla iz-
quierda, y de salida por la espalda. Se le hizo 
la cura de urgencia en la ambulancia, y quedó 
tan bién de ella, que hizo á pie el camino has-
ta Tetuáu. recorriendo seis kilómetros. 
Los heridos de tropa son veinte y otros 
tantos los moros de la Policía indígena. 
El comandante Mantilla y el teniente Rei-
noso encontraron la muerte en la refrie-
ga que tuvo lugar cuando los moros hos-
tilizaron nuestras tropas en las m á r g e -
nes del Río . 
La -muerte del teniente Reinoso ocurr ió 
en circunstancias verdaderamente extra, 
ñas . pues la bala -que le qui tó de la vida 
la recibió cuando era conducido en una 
camilla para ser curado de una herida 
leve. 
E l comandante Mant i l la mur ió casi ins-
t a n t á n e a m e n t e , recibiendo la bala cuando 
iba á caballo para dar una orden. 
Durante todo el día de ayer el general 
Alfau estuvo varias veces en el campo ex-
terior, ordenando personalmente el mo-
vimiento de las columnas encargadas de 
proteger el regreso á l a plaza de las fuer-
zas que salieron al mando del general 
Primo de Rivera para municionar el des-
tacamento de Lauzien. 
El general fué escoltado por fuerzas del 
tabor, de las que se hacen grandes elogios. 
El enemigo, en uno de sus ataques, co-
rr ióse hacia la plaza, haciendo disparos 
hasta cerca del campamento 3' obiigándo á 
las ametralladoras a disparar. 
El enemigo, con numeros í s imas bajas, 
hnyt* en desorden. 
En las primeras horas de la mañana de 
hoy debía seguir el tiroteo, pues se oían 
disparos de cañón y de fusi lería. 
Nuestras1 fuerzas c o n t i r . asando 
aduares y devastando semu... lo*. 
E l batal lón de Llerena ha sido reempla-
zado por el de Barbastro, que ha quedado 
de guarnic ión en la plaza. 
DE CEUTA 
Tropas á Tetuán. E l combate de Serusai 
Llegada de heridos. Un relato. 
CEUTA 13. 12,40. 
Seis compañías del regimieato de I n -
fan te r ía del Serrallo, al mando del tenien-
te coronel Lambarry, han marchado á Te-
tuán . 
Aquí hay nuevas referen olas del comba-
te so&tenidbi ayer en Serusa. Dichas not i -
cias son sumamente desagradables, pues 
hacen elevarse las bajas iqme sufrimos á, 
una cifra muy superior á la que en un 
principio se di jo . 
lEstas tristes nuevas han producido en 
la plaza penosa sensación, pues residen 
aquí muchas fa/milias de imilitares, que 
están intranquilas por la suerte que ha-
yan podido correr los suyos. 
Durante todo el día de ayer, la cemsoi.. 
ra ejeirclda en Telégrafos obedeoió á uní 
g rand í s imo rigor, no curgámdose la ma-
yor parte de los despachos presentados. 
Recibiéronlos en el muelle los generales 
García Menacho y Arrá iz de Conderena, 
los coroneles Delgado y Marenco, y las au-
toridades, militares, todas. 
Un gen t ío linmenso, entre e l que se ha. 
liaban muchas familias de militares, pro-
digarou á heridos y enfermos .cariñosas 
atenciones. 
Entre los heridlos, llegó el teniente Ra-
mos Izquierdo, del batal lón iindígena de 
Ceuta, que se halla grave, á consecuencia, 
do un balazo en un hombro. 
E l teniente Ramos Izquierdo ha Oieciho 
un relato de la aicción eu que fué herido, 
prodigando los elogios á Jos soldados 
de su seccióoi, que con gran bizarr ía sê  
batieron por espacio de doce horas se-
guidas, sin sufr ir una sola baja, y hacién--
doles numerosas al enemigo. 
'El, dice que recibió e l balazo al thampo 
de replegarse con sus hombres, en cuyo' 
•mlcimento, los moros emboscados ihicieron 
una descarga sobre nuestras fuerzas. 
Como la sección so hallaba á ocho ki lóme-
tros de distancia .del campamento, el teniente.' 
Ramos tuvo necesidad de recorrerla d pie v 
desangrándose hasta llegar al campamento, 
bajo una verdadera lluvia de balas. 
También llegaron entre ios heridos el te-" 
niente coronel Castro, del batallón do caza-' 
dores do Arapiles. y ol teniente Redondo, del 
mismo batallón. * 
En varias ambulancias que esperaban eai 
el muelle, fueron conducidos al Hospital m i l i - ' 
tar, eu el que también ingresaron dos solda-
dos del batallón de Arapiles y uno de Bar-
bastro. 
Hoy llegará un nuevo convoy de heridos. 
Comentándose aquí la acción de ayer en 
Serusa, y aparte del sentimiento general que' 
han producido las bajas, se dedican entusias-
tas elogios á Ja bizarr ía con que se batieron 
nuestras tropas, que lograron introducir el 
pavor en las filas enemigas. 
Los moros, huyendo del empuje do nuestras 
tropas, se refugiaban eu las colinas, de las 
que más tarde descendieron en compactos gru-
pos que iiuiciaron el ataque á Serusa. 
Los soldados rechazaron el ataque enérgica-
mente, obligando á huir á dos asaltantes. • 
La segunda expedición de heridos. 
CEUTA 14. 3 , í £ 
Xoticias particulares aseguran que esta tar-
de llegarán el remolcador "Manuel y Mar ía" ; 
conduciendo la segunda expedición de heri-1 
dos. 1 
Llegada de batallones. 
Han llegado los segundos batallones de Sa« 
boya y Wad-Rás, al mando del general He-
rreros. 
DE TANGER 
Los kabileños rebeldes. Auxilios de los? 
tangerinos. E l zoco Snein. Escasez f 
de víveres. 
TANGER 13. 15,30. 
Se sabo positivamente, por confidencias lle-
gadas del campo exterior, que .los contingen-
tes que atacaron las posiciones de Bucejos y 
Monte-Ncgrón estaban fornados por rifeños 
do las kabilas de Anghera, Wad-Rás y Beni-
der. 
Estas kabilas recibieron auxilios en dine-
ro de los moros tangerinos, cuya actitud ha.̂ -
ta ahora es expectante, si bien se observa e:n 
ellos gran ansiedad y un vivo interés por coírc-
cer el resultado de los combates últ imamente 
reñidos. 
La creencia general aquí, señala el zoco dé 
St ein como ol centro de las operaciones futu-
ras en esta zona. 
Dicho zoco es el punto más inmediato 
á las posiciones españolas , que se rán las 
I que hayan de quedar ocupadas, con ob. 
jeto de asegurar las comunicaciones con 
la plaza de T e t u á n y de garantir la tran-
quilidad en Tánger . 
Han llegado á esta plaza noticias par-
ticulares de Arcila , acusando una gran 
escasez de víveres que allí so siente, es-
pecialmente de harina. 
Añaden estas noticias que ha desonihar. 
cado ya el batal lón del regimiento de In-
fanter ía de "Wad-Rás, destinado ;'i aquella 
guarnición. 
D E RINCON D E M E D I K 
Nuevo tiroteo á Lauzien. Entierro do 
las víctimas. Más detalles. Cheik,, 
prisionero. 
RINCON DE MEDIK 13. 14,10. 
Esta mañana se ha tenido aquí cono i -
miento de un nuevo tiroteo reaííizado . -. 
la madrugada de ayer contra ' • poslcíCn 
de Lauzien. 
El destacamento de la .posición íes.;.--., 
dió á la agresión, entablántíose un nu . 
triijo fuego, del que resul tó rr.uetto :T • i 
niente de Artillería Sr< Al í ranea , que se 
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¡ aliaba dando el alza a un arti l lero que 
ce disponía ú disparar una pieza. 
",EI oficial muerto per tenecía a la bate-
ría del general Aguilera. 
Se ha celebrado, con gran solemnidad, 
El enterramiento de las víc t imas que pe. 
-•dieron en el -combate que precedió a la 
orna de la posición. . Los cadáveres de los 
S o s fueron sepultados por las fuerzas 
de la Policía indígena. Nuestras tropas die-
ron t ierra cristiana á ̂ s cuerpos de he-
roico comandante Mantilla y de los te-
entes lleinoso y Alfranca. 
qe es tán realizando con gran orden las 
obras de atrincheramiento en la posición 
re Lauden. Dichos trabajos se hacen pro-
.-^os por fuerzas de los batallones de 
Cazadores de Arapiles y Uerena. 
Se conocen algunos nuevos detalles de 
3a operación de Lauzien. 
Las dos columnas, mandadas por el ge 
' « e r a l Primo de Rivera y por el general 
García Moreno, salieron del campamento 
del Rincón de Medik. u - , ^ ni rP 
Realizada la ocupación se hizo el re-
r n l W e v regreso del grueso de la colu n-
qne >ué protegido por las fuerzas del 
Ineral Alfau. las cna.les, para mejor pro. 
ger la retirada ocuparon varias posicio. 
- . í intermedias entre Lauzien y Tetnan 
Una de las notas más interesantes del 
• mbtte fué la carga * la ^ o n e t a ,ue 
dió la .compañía del regimiento de Ceuta, 
,iandada por el capitán Castro. 
En la nueva posición ha quedado ins-
lada una estación óptica, que comunica-
r i con la del Casino español de Tetuan. 
Las tropas que ocuparon la posición de 
iuzien hicieron prisionero a un cheik, 
. ue se hallaba herido y qur manifes tó que 
los treinta hombres que hab ían peleado 
•M'O SUS órdenes le mataron veintiocho. 
E N E L ZOCO E L J E M I S 
a harka intenta un asalto al zoco el 
Jemis. Lucha desesperada. Los mo-
ros, derrotados. Muchas bajas. 
TANGER 13. 12,15. 
Esta mañana llegó um moro amigo pro-
' s edente de Irasfa, uno de los pobladas 
imiás imiportantes de las inmediaciones de 
W'QO el Jemis. 
Refiere este moro (cuyas motioias acer. 
a del campo de eperaciones, son 'las ipn-
•raeras que se tuvieron a q u í ) , que una 
iiarka considerable atacó al zoco el Jemis 
en las primeras horas de la madrugada de 
ayer. 
E l ccmihate que se t r abó entre moros y 
españoles fué violeui'o, y se iprolongó, con 
•tequeño intervalo, hasta las dos de la tar . 
e, hora en que los moros, viendo que sus 
•ataques á la plaza, resultaban estér i les por 
:1a bravura que díásplegaron nuiesíras t ro-
as, y los centenares de moros que mo-
tan se retiraron, siendo perseguidos un 
• egular fcrecho \por muestras cciüuimnas, 
' asta que se internaron -en el monte. 
La harka iii ientó seis ó siete veces, de 
./ un modo desesperado, asaltar la plaza, pe. 
) no consiguieron avanzar n i un palmo 
de terreno, gracias al derroche de valor 
; y de consistencia de nuestras tropas, cuyas 
deseairgas cerradas sembraban el desdon-
icLerto enere los asaltantes, que tenían 
que replegarse, dejando abandonados mu-
chos cadáveres y heridos. 
ÍEl de ayer, fué un hecho glorioso ipara 
muestras fuerzas, muy sabiamente d i r i g i -
rlas ¡por los jefes que las dirigen. 
Los kabileños de Irasfa y de otros po-
blados, piden la sumisión. 
• Como consecuencia del enorme desastre 
suifrido por la harka, se dice qne los ka, 
iieños" del poblado de Irasfa .y de otros 
Hituy «¿ipoi Lantes, han a c o r d a d » pedir el 
perdón," y 'degoí lá r reses en señal de aimis-
taid, ame la tienda del coroneJ Sr. Fer-
nández ' Silvestre. 
E N E L CrARB 
j-a columna del coronel Fernández 
Silvestre, derrota á los moros. Re-
ferencias particulares 
TANGER 13. 16,15. 
No se tienen. aún noticias directas de 
©1 zoco el Jemis. 
• Por referencias particulares, se sabe que 
la columna del coronel F e r n á n d e z Sálves-
•e ha batido hoy á los ¡moros, d i spe r sán . 
oíos hacia el Norte; después de un com-
bate bastante rudo, en el que . nuestras 
•o(pas hicieron un alarde de valor, la co-
lumna se desembarazó con gran facilidad, 
- pesar do los enconad/os ataques de sus 
cnemiígos, pues no tuvo necesidad de que 
' t auxiliaran los batallones de W a d - R á s y 
, PÍguerak, acampados en Arci la y listos 
para salir en »u ayuda a l pr imer aviso. 
E l fuego de cañón d u r ó hasta el imedio 
día, hora en que los monos ya estafban 
obilitados 6 iniciaban l a retirada en vis. 
i de l a inuti l idad de sus esfuerzos ^para 
•upar la posieión, tan bril lantemieníe de-
fendida ipor las tropas del coronel señor 
'• Fe rnández Sil'vestre. 
Oficialmente, no se sabe nada acerca de 
esta operación. 
D E A L H U C E M A S 
Igunos tripulantes del " General Con-
cha", Heridos é ilesos. En, las casas 
de los moros amigos. 
ALHUCEMAS 14. 4,15. 
Anoche llegaron á esta plaza varios mo. 
ros amigos de la kabila de Beni-Hacen, 
diendo medicamentos para curar al al-
irez de navio Sr. Eai|ios Izquierdo, Iheri, 
) efl ambos brazos, y al fogonero Anto . 
o Casas, qwe se hallan convenientemen-
te alojados en la casa del añoro Larbi , con-
f ' lente ntwstro. 
También se encuentran en dicha kabila 
s marineros Barroso y Juan Mateo, ile-
."sos. 
Dichos moros han manifestado que el 
« abo de fbgoneros Juan José de Airagón y el 
^marinero José Arisa González, ambos he. 
r dos, se encuentran en la kaMla de Bo-
c ya, en casa del moro amigo Clvera. 
E l contramaestre José Véngala , es tá he-
do leve en una mejilla y se encuentra, 
en un ión del aprendiz de maquinista Fer-
nando Castellón, y el contramaestre José 
.Fe rnández Lucero, ilesos, en e l poblado 
de Aurr ie r , de la kabila de Beni.Uacem. 
Todos son de l a dotación del "General 
'Concha". 
i Cartas de los prisioneros. 
Se han recibido cartas de casi todos los 
prisioneros de la t r ipulación del ''General 
Concha", manifestando que son muy bien 
¡ t r a t a d o s por los moros y pidiendo que se 
¡gest ione su inmediato rescate. 
Los prisioneros ascienden á once. 
E l teniente coronel comandante milital" 
de esta plaza es tá trabajando activamente 
para conseguir lá 1115 r̂tad de los prisio-
i neros. 
v A este efecto ba conferenciado hoy con 
•varios cnoros. 
i A Cádiz. 
Esta m a ñ a n a , á las ocho, sal ió para Cá-
diz el cañonero "Recalde", conduciendo 
,a los heridos del cañonero "General Con. 
.cha". 
D E M E L I L L A 
E l batallón de Segorbe. Los supervi-
vientes del -General Concha". Un 
relato. 
M E L I L L A 13. 
A las tres de ayer tarde fondearon en esto 
puerto los vapores ••Vicente Sauz" y "Roda", 
que conducían al general Jordaua y á dos 
compañías del batallón de Segorbe, y á los 
heridos en- la agresión de los moros al cañone-
ro "General Concha". 
¡Los beridos fueron trasladados al Hospital 
Docker. 
Refieren que los mioros. enarbolando bande-
ra blanca, se les aproximaron, mientras desde 
los acantilados do la playa rompían otros mo-
res nutrido fuerco. 
Los mariiveiv.s so portaron heroicamente, 
ayudados jior los tripulantes del cañonero 
"Laya". 
Así penmar.ecicron todo el día. inutilizando 
las armas, raunic^oneo y pólvora, arrojándo-
ila« á los pañoles, auo. estaban inundados. 
En los primeros momentos el con andante 
del buque congregó á la tripulación, acordan-
do todos defenderse ha^ta morir. 
AI obscurecer -comenzó el salvamento, que 
lo efectuaban unos á r ado y otros en botes. 
Los moros se entregaron al saqueo. 
En el departam-mfco de máquinas hay 20 ca-
dáveres de moros, y sobre cubierta muchos 
niiás. 
Los moros se vistieron las ropas de los mari-
neros, exhibiéndose en la playa. 
A las tres de la mado-ugada se hallaban en 
salvo los supervivieníes. 
iCuando. nadando los marineros, so diniisíar" 
al cañonero "Lauria", los moros les perse-
guían también á nado. 
El buque ha quedado inundado por estribor. 
Los moros, saqueando en el "General 
Concha"". Bombardeados por un bu-
que español. Diez y nueve 
muertos y muchos heridos. 
M E L I L L A 14. 4,15. 
El crucero "Reina Regente" bombardeó 
ayer tarde á los restos del cañonero "Ge. 
(nerail Concha", causando verdaderos es-
tragos entre ¡Los numerosos moros que se 
hallaiban en el buque robando cuanto en-
contraban utilizable. 
Se sabe que imurieron diez y inueve. Los 
heridos ascienden á un respetable n ú m e -
ro. Los moros tuvieron que abandonar el 
buque en seguida, l levándose á los heri-
dos. 
Marinero muerto. 
Hoy ha -muerto en este Hospital efl 
mjarinero Salvador Alcoy, que resul tó 
gravemente herido en el ataque de los 
moros al "General Concha". 
Recorriendo la costa. Cañoneando á los 
-.^aduares. 
En la ensenada de Bur icut se hallan el 
crucero "Reina Regente" y los cañoneros 
"Laur ia" y "Alvaro de (Báz&h". 
(El resto de la t r ipu lac ión del "General 
Conoha", se halla á bordo del "Laur ia" . 
E l crucero "Extremadura" recorre lia 
oosta, cañoneando á los aduares ly causan-
do grandes estlragos. 
Las bajas definitivas. 
Las bajas definitivas del "General Con. 
cha", son las siguientes: 
Diez y siete muertos y diez y siete her i -
dos, de los cuales han sido ya dados de 
alta, dos. 
Estas son el maestro panadero y el ma-
rinero Antonio Carril lo Marín . 
E l general Jordana y los prisioneros. 
Ed general Jordana es tá tratando con 
la mayor 'celeridad lo referente al rescate 
de los prisioneros de la t r ipu lac ión del 
"General Conoha". 
TELEGRAMAS OFICIALES 
En el Ministerio de Marina se han recibi-
do varios extensos telegramas oficiales con 
noticias detalladas y precisas de todo lo 
ocurrido en la varadura del cañonero "Ge-
neral Concha". 
E l relato oficial, es tá concebido en los 
siguientes t é rminos : - r ~ , 
"Comandante general de Melil ia á m i . 
nistro de l a ' Guerra. 
E l coronel Barrera tme dice que un bo-
té del "Vicente Sanz", y llevando bandera 
blanca, se ha podido acercar cien tmetros 
playa, donde está cañonero "Concha" 
embarrancado, en cuya playa había mudhos 
moros. 
L lamó al moro Sibera, que llegó en un 
bote, y conferenció con él, refiriéndole 
que moros trataron esta .mañana de subir 
al barco para robar, y la t r ipulac ión hizo 
contra ellos nutrido fuego, matando va-
rios moros, los cuales parece causaron 
t ambién bajas en la dotac ión, consiguieron 
apoderarse de un cabo de mar, al parecer 
herido. 
Como el barco está junto á tierra, no 
hay medio de acercarse á él sin efectuar 
desembarco á viva fuerza, para lo cual no 
tenemos aquí elementos, n i sería pruden-
te intentarlo sin los medios necesarios 
para asegurar el éxito. 
Coronel Barrera ha entrado en negocia-
ciones con los moros amiígos, y espera, por 
v i r tud de ellas, se rán rescatados los p r i -
sioneros. 
—o— 
Comandante general de Melilia á las 
diez y seis diez. 
A l dir igirme en el vapor "Roda" al lu -
gar donde embar rancó el cañonero "Con-
cha" me encuentro á la altura de Cabo 
Kilates con el vapor "Sanz", donde viene 
•coronel Barrera y coimándante de Marina 
con catorce heridlos del cañonero , ocho de 
•ellos graves, en dirección á Melilia. 
Hecho trasbordo á este barco, me comu-
nica coronel Barrera que hasta las dos de 
la madrugada había logrado recoger en 
el cañonero "Laur ia" 59 hombres del 
"Concha", y posteriormente dos oficiales 
y un mlarinero; de los oficiales uno Ha. 
imado Quevedo, herido leve. 
A esa hora quedaban en el "Concha" 
oficial Ramos Izquierdo, herido en ambos 
brazos, tres marineros heridos y tres ile-
sos, que ante la imposibilidad de salvar, 
los, quedaron prisioneros en poder de los 
moros amigos, según me asegura coronel 
Barrera, el cual, á la madrugada, in tentó 
ponerse al habla con los moros de la costa 
para rescatarlos, sin poder conseguirlo; 
en su vista t rasbordó heridos al "Sanz"' 
marchándose á Alhucemas con el coman-
dante mil i tar de dicha plaza, el cual que-
dó encargado de hacer ráp idas gestiones 
encaminadas al mismo objeto. 
"Conoha" se ha hundido por la popa 
siendo imposible salvarle, y he ordenado 
al comandante del "Laur ia" se quede en 
aquellas aguas, para una vez ohtenida la 
libertad de los prisioneros, cañonear .el 
buque y acabar de destruirle. 
E n el "Lauria" resul tó un marinero he-
rido por el vivo fuego hecho al mismo y 
á todos los botes que verificaban el salva" 
m e n t ó ; todos los salvados lo han hecho 
yendo á nado hasta el bote que iba á bus-
carlos, pues la situación del "Concha" era 
tal . que no permit ía acercarse á él si-n ha-
ber tenido nuevas é inlítiles bajas 
Faltan en total diez y nueve hombres 
de l a tr ipulación del "Condha", que son 
los muertos qne ha habido, entre ellos el 
eomandante y el maquinista mayor. 
—o— 
Del comandante general de Melilia á 
las 2 2 y 45. Acabo de visitar á los heridos 
del "Concha" que existen en el Hospital 
y que resultan ser 16, pues á úl t ima hora 
se han presentado dos muy leves que no 
se hab í an tenido en cuenta en telegrama 
anterior. Exceptuando Antonio Mesa, he 
rido en la cabeza, y Emilio Vaquero, en 
el pecho, ambos muy graves, los demás 
se encuentran, relativamente, en estado sa-
tisfactorio; hay algunos heridos de perdi-
gones. 
Tripulación se por tó bizarramente cuan-
do barco fué asaltado por los moros, en 
n ú m e r o muy considerable. 
Comaiaáante m u r i ó arengando tropa para 
rechazar el asalto; marineros que le acom. 
p a ñ a b a u , casi todos cayeron muertos ó he-
ridos en cubierta. 
Me aseguran había en ella más de 20 
anoros muertos, y que otros tantos cadáve-
res cayeron al agua. 
El barco es tá tan cerca de tierra y do-
minado por los acantilados de la costa, que 
el que sa l í a por las escotillas caía muerto 
en el acto. Reg í s t r anse actos de verdadera 
ferocidad por parte de los moros y t r a i . 
ción, gritamdo á los supervivientes echasen 
botes al agua, y cuando los veían al des-
cubierto acr ib i l lábanlos á balazos; no obs-
tante se salvaron algunos. 
A mi llegada á esta plaza me entero de 
que los cañoneros " B a z á n " y "Recalde" han 
quedado al l í , además del "Laur ia" ; ordé-
nele que uno de ellos permanezca en Alhu-
cemas, para t ransmit i r órdenes á los de-
m á s y aiodliarles si fuera necesario. Los 
otros dos v ig i l a rán al "Concha" para aca-
bar de destruir lo. 
"Extremadura", que se halla en Gome-
ra, no le llamo, porque ahora no podría 
hacer nada y se le dis t rae r ía de su m i . 
sión. 
A l comandante general de Alhucemas le 
encargo no omita medio para rescatar pron-
to al oficial y seis marineros prisioneros. 
—o— 
•Del comandante del "Reina Regente".— 
A las cautro y trece, desde Busicu.—Ra-
diograma. 
"Acabo de llegar al lugar del siniestro, 
y según me dice comandante "Recalde", 
las bajas en el combate sostenido contra 
los moros que intentaban apoderarse del 
buque son las siguientes: 
Muertos, comandante, maquinista, con-
tramaestre y condestable de cargo, 11 hom. 
bres de mar iner ía . Heridos, alférez de na-
vio Ramos Izquierdo, grave, prisionero; 
alférez de navio Quevedo, leve, y 13 hom-
bres de mar iner ía , enviados al Hospital de 
Melilia. Prisioneros, 10 hombres con un 
contramaestre, un aprendiz maquinista y 
tres desaparecidos. 
Las bajas han sido producidas por agre-
sión de los moros de la localidad, que do. 
minaban al buque por completo desde 
las alturas. Se hacen gestiones por el go-
bernador de Alhucemas para la entrega de 
los prisioneros." 
—o— 
Del mismo, el 13, á la una y cuarenta.— 
Radiograma. 
" A l observar gran n ú m e r o de moros en 
la playa, rompí fuego con los cañones de 
pequeño calibre, y sobre el cañonero "Con-
tfha" con los grandes, para destruirlo. 
E l fuego ha durado desde las cinco y 
treinta hasta las siete, habiendo sido he-
ridos muy leve un condestable bala fusil , 
y tres marineros con los trozos de crista-
les que saltaban en pedazos á los disparos. 
Cont r ibuyó á la operación el "Recalde". 
Telegrama de pésame del ministro. 
E l ministro de Marina á comandante ge-
neral de San Fernaqdo: 
"Ruego á V. E . traslade en mi nomlbre 
familias comandante y clases "Concha" 
hondo pesar por pérd ida seres queridos, 
que tan gloriosamente han sabido dar vida 
por la Patria, enalteciendo nombre propio 
y el "de la Marina." 
La ocupación de Lauxín. 
E n el Ministerio de la Guerra recibióse 
ayer al medio día el siguiente telegrama 
oficial, del alto comisario ail general L u -
que: 
^'La columna llegada fl, monte Lauxin, 
sin gran -resistencia, encont ró la gua rn í , 
ción con buen espí r i tu , á pesar do Sia/bérse 
estado batiendo toda l a noche y la ma-
drugada; se evacuaron los muertos y he-
ridos; se les dejó un gran repuesto de 
miuniciones de fusil y de cañón . La co-
lumna regresó sosteniendo ligeros coim. 
bates, experimentando cinco muertos tro-
pa, y 18 tropa, heridos. E n l a posición en-
contraron un cheik prisionero, gravemen-
te herido, y que en su del ir io d i jo que, de 
30 hoimbres que h a b í a t r a ído , ile mataron 
28. E l enemigo debió sufr ir muchas bajas 
el día anterior, lo que demuestra l a me. 
ño r acometividad presentada. La nocflie 
ha sido tranquila; hoy se evacúan los he-
ridos 'que tenemos. Estoy preparando lo 
'necesario para imponer m a ñ a n a duro cas-
tigo á algunos aduares. E n este momento 
ime confirman la noticia de que anteayer 
fué gravemente herido el Jarcibi, cheik 
de Beni-Osmar; hoy le han trasladado á 
su aduar. 
Ayer no ihmbo n ingún oficial de Cazado, 
res n i muerto ni herido. La mayorría dé 
ilas bajas son de las Milicias moras de 
Ceuta. 
Los heridos de Poza y Castro, no son 
graves." 
—o— 
En el Ministerio de la Guerra se facili-
tó ayer tarde el siguiente telegrama del 
alto comisario: 
"Empiezo con este telegrama á enviarle 
la relación de los muertos: 
Teniente milicias voluntario D. Julio 
Reinóse Fernández . 
Teniente regimiento mixto Art i l ler ía 
Ceu tá D. Eduardo Alfranca Fa i r án . 
De Cazadores de Arapiles: cabos Fran-
cisco Rubio y Gervasio Tejedor; soldados 
Mariano García, T o m á s Herrero, Carleé 
de Llanos, Pedro López, Angel Monede, 
ro, Luis Peña, Francisco Segura, Alejan" 
dro Rubio. Antolfti García y Adrián Bo-
ludes. 
De Cazadores de Barbastro: soldado Vir -
ginio Mart ín. 
Comple ta ré relación cuando reciba nue-
vos detalles." 
D E CADIZ 
Para que se incorporen á filas. Orde-
nes urgentísimas. Las familias de 
los tripulantes. 
CADIZ 13. 17,15. 
•Se han circulado órdenes urgentísimas na 
ra que se incorporen á los regimientos de Pa 
vía y Alava 400 soldados, que marcharon ha 
ce pocos días á sus hogares cor: licencia i li-
mitada. • 
Reina gran impaciencia entre las familias 
de los tripulantes del cañonero "General Con 
cha-', pues aún no se sabe la lisia de muértós 
y heridos. ^"^ILOS 
Numerosas personas han desfilado durante 
todo el día de hoy por la Capitanía genprli 
pidiendo detalles de lo ocurrido. geneia1' 
E n señal de duelo. Falsos rumores. 
CADIZ 13. 19.10 
El Ayuntamiento de esta capital ha 
acordado ;Por unanimidad dirigir un tele 
grama de pésame al ministro ue Marina 
por la pérdida del "General Concha" F1 
Ayuntamiento de San Fernando levantó su 
sesión en señal de duelo ^ ^ n t o su 
Han circulado durante algunas w „ , 
rumores de haber embarrancado ^ r 
ta -Nautilus". Afortunadamente la ni?-" 
h ^ podido desmentirse de ín m o d T ro ! 
Los reginúentos ^^g^^^1 y Pavía, en 
CADIZ 13. 18 25 
Los regimientos de I n f a ^ r í . ^ 7 
y Pavía, que constUu^yen .AlaVa 
guarnic ión en esta p l a z a \ a t de 
de guerra y dispuestos ' r . ?56 en ^ 
rección á M a r r u ^ o f a T ̂ r t i ^ ^ 
, Todos los soldados de dichos regimien-
tos que se hallaban disfrutando de licen-
cia temporal, han recibido la orden do 
incorporarse. 
Los muertos y supervivientes del ^ Ge-
neral Concha". Pésames. Otras 
noticias. 
CADIZ 13. 23.1.'. 
Sábese QUC el comandante gederal de Meli-
lia ha ordei.ado que los cañoneros "Recalde" 
y "Lauria" contribuyan á cooperar en la ope-
ración de trasladar los muertos y los supervi-
vientes del naufragio de! "Concha" al "Reina 
Regente", el cual se ignora cuándo vendrá. 
Mañana, á primera hora, llegará el cañonero 
"Recalde" con los supervivientes del "Con-
cha". 
El ayudante gei-eral del Apostadero ha da-
do el pésame, en nombre de éste y del minis-
tro de Marina, á 'la viuda del comandanto del 
"Concha" y á la del maquinista y condestable 
del mismo. 
Por los tripulantes d^I "Laya" se sabe que 
ayer llegó á Larache un convoy, conduciendo 
50 heridos, y que escasean los víveres, por lo 
cual el "Laya" llevará 20.000 raciones de ga-
lleta para evitar esta falta. 
Han llegado 108 soldados del regimiei.to de 
Covadonga, que embarcarán mañana para La-
rache en el vapor "Canalejas", con 365 del re-
gimiento de la Reina. 
Lo ocurrido á la "Nautilus". Sin 
novedad. 
CADIZ 13. 22.10. 
Lo ocurrido á la corbeta "Nautilus" fué que, 
por falía de viento, tuvo que fondear frente á 
Santipetri, remolcándola el "Laya" hasta la 
entrada del Estrecho, dejándola sin novedad 
frente á Tarifa. 
D E SAN FERNANDO 
Esperando á los heridos. 
SAN FERNANDO 13. 17.20. 
Desde esta mañana, á primera hora, han es-
tado los muelles abarrotados de person-as, es-
perando la llegada del transporte "Lauria" 
con los heridos del cañonero "General Con-
cha". 
Entre las personas que esperaban, había 
bastantes deudos y amigos de los heridos, y 
se desarrollaron algunas escenas tr is t ís imas. 
Aún está esperando mucha gente en los 
muelles al buque de referencia, que se cree 
llegará al anochecer. 
Su llegada estaba anunciada para esta ma-
ñana, pero ha debido retrasarse á causa del es-
tado del mar. 
D E A L G E O I R A S 
Llegada del Mokri. 
ALGECIRAS 13. 17,15. 
A bordo del buque inglés "Himalaya" ha 
llegado hoy el Gran Visir El Mokri. 
El "Himalaya" zarpó esta tarde para Mar-
sella. 
D E V I T O R I A 
Fuerzas á Larache. 
VITORIA 13. 23,15. 
A las nueve y diez y seis de la noche salió el 
tren conduciendo una baterTa de montaña, con 
destino á Larache. 
Despidieron á los expedicionarios todas las 
autoridades y los jefes y oficiales francos de 
servicio y un numeroso público, que, al arran-
car el tren, dió ertusiastas vivas á España y 
al Ejército, que eran contestados por ios expe-
dicionarios. 
Se halla preparada para salir al primer avi-
so otra batería. 
Artillería á Larache. 
VITORIA 13. 21. 
Una ba te r ía de m o n t a ñ a de esta guarni-
ción ha recibido la orden de marchar con 
dirección á Larache. 
- Marcharon doscientos artilleros, al man-
do del cap i tán Viuuesa y de dos subal-
ternos. 
EN MADRID 
Rumor importante. Un combate fan-
tástico. E l coronel Fernández Sil-
. vestre. 
Durante todo el d í a de ayer circuló con mu-
cha insistencia un rumor grave, relativo á 
un nuevo combate librado en la zona de Lara-
che, entre las fuerzas que manda el coronel 
Fernández Silvestre y la harya. 
Las noticias eran coníusas. indeterminadas, 
misteriosas, y decíase que nuestras tropas ha-
bían sufrido sensibles pérdidas, entre ellas 
la de su ilustre jefe Sr. iFernández Silvestre. 
Los primeros rumores llegaron á la Bolsa, 
luego al Congreso, y á poco, eran la conversa-
ción general en todas partas. 
Todos tenían una frase de cariñoso recuer-
do al bravo mil i tar Sr. Fernández Silvestre, 
el pundonoroso y bravo mil i tar . 
Procuramos indagar la verdad de tan gra-
ves rumores, á los que no dimos mucho crédi-
to, porque á los pocos momentos circulaba 
otra versión del combate, en la cual decíase 
que el Sr. Fernández Silvestre había sido he-
rido. 
Ni nna ni o*ra versión era cierta, pues, se-
gún nos manifestaron en el Ministerio do la 
Guerra, á últ ima hora de la tarde, en dicho 
centro no se tenía ia menor noticia de tal com-
bate, y mucho menos de lo que se refería al 
coronel Fernández Silvestre. 
Declaraciones de Luque. 
A l mediodía de ayer, el ministro de la 
Guerra reciibió á los periodistas que or-
dinariamente hacen la información en el 
palacio de Buenavista. 
A ©líos, habíanse uniido otros compañe-
ros que acudieron á adqudrir noticias de 
ia situación en Africa, que es la cuestión 
que hoy merece la atención preferente de 
ia opinión pública. 
'El general Luque empezó asVjurando 
que el cri terio del Gobierno y el suyo per 
sonal, es el de no caultar nada de lo que 
en Marruecos pase, por grave qne pueda 
ser, añadiendo que tan pronto como se co-
nozcan de un modo oficial las bajas se-
r á n facilitadas á la Prensa, para que lle-
guen á conocimiento de las familias inte 
rosadas en saber la verdad. 
E l general Luque dió lectura á los ne-
modisitas del telegrama oficial, que le ha 
bía dirigido el alto comisario, y que en 
otro lugar de esta información publica-
mos. 
Puso de relieve el ministro de la Giue 
r ra la .importancia que desde el punto de 
vista_ estratégico tiene la ocupación de 
Lauzien, pues con ellas quedan asegurad'^ 
las comunicaciones entre Ceuta Tetuán v 
Rio Mart ín . A este respecto declaró el Ge-
neral Luque que la ocupación se hizo sin 
que nuestras tropas sufrieran una sola 
baja, pues ilas que tuvieron las exmeri 
mentaron al efectuar su retirada, fcacia 
Tetuan, el grueso de la columna 
Dijo también el minis t ro que ¿staba P« 
perando de un momento á otro n o t i c i i " 
concretas de los nombres de los muer os 
y de los heridos. : Va 
Hablando de las fuerzan n n o „ 
á Melilia dijo que p t l a n ^ e m b a í c ? 
r á n los terceros batallones de íos r S " 
mientos de Saboya y Wad-Rás a ñ S n I S 
que hab ía ya dado las órdenes o p o ñ ^ 
para q,Ue se incoiporasen á sus Cuenno^ 
todos los reclutas ds las regiones , p S a 
S S d Y ^ 'qUe 86 halIen ^ licencfá 
Te rminó el gemera] Luque su conver 
sacian con los periodistas m a n i f ¿ ¿ n d o 
que Ha ocupación de Lauzien h a b ^ sido 
realmente una operación de Policía. 
E l regimiento de Saboya. 
E l tercer batallón de ¿ste fegimiénto ha 
sahdo hoy. á las cuatro cincuenta de la 
madrugada, de Madrid con dirección á A l -
geciras, desde donde embarcarán para Ceu-
[ la, lugar de reunión, con el resto del re-
i gimiento. 
Mandadas por el jefe del batallón, te-
niente coronel D. Emilio Fernández Padín, 
salieron las tropas del cuartel del Conde-
Duque á las tres de la madrugada, d i r i -
giéndose á la estación del Mediodía, en 
donde cnubarcarán en el tren militar, pre-
parado al efecto. 
Dicho embarque se verificó con la ma-
yor prontitud y disciplina, siendo de notar 
también el entusiasmo de los soldados por 
ir á prestar un servicio á la Patria. 
A despedir á los soldados acudieron á la 
estación el capitán general Sr. Marina, el 
gobernador militar general Contrer|Ls, y 
otros muchos jefes y oficiales de la guar-
nición, además de un numeroso público, 
que vitoreó á la tropa y á España cuando 
el tren se puso en marcha, vítores que los 
soldados repetían con el mayor entusiasmo. 
El itinerario de marcha y comidas do las 
fuerzas, son el siguiente: 
Salida de Madrid á las 4,50; Alcázar, 
llegada á las 10, primer rancho; salida 
11,45; Espeluy, llegada 19.46, segundo 
rancho; salida, 20,20; Córdoba, tren m i l i -
tar 1.002, llegada el día 15, á las 0,20, sali-
da á la 1,21; Bobadilla, tren militar 102, 
llegada á las 6, desayuno, salida 7,55; Ron-
da, llegada 10,26, primer rancho; salida, 
10,40; Algeciras, 14.55. 
La lista de los jefes y oficiales del bata-
lln, es como sigue: 
Teniente coronel D. Emilio Fernández 
Padín; comandante D. Manuel Núñez An-
tón; capitanes D. Rafael Villalba Escudero, 
D. Leopoldo O'Donnell García, D. Rafael 
Gallegos López y D. Ernesto Marín Arias; 
primeros tenientes D. Félix Gutiérrez Cano, 
D. Nicolás Chacón Manrique do Lara, don 
Joaquín Cabanyes Molins, D. Juan García 
Eguren, D. José Galán Lourido, D. Manuel 
Ramírez de Arellano, y el de Caballería en 
prácticas de Estado Mayor, D. José I r u -
reta Goyena; segundos tenientes D. Emi-
lio Rodríguez de Alba. D. Marcelo Her-
nández Clemente, D. Felipe Martínez En-
guidanos y D. Pelayo Poloa de la Cruz; 
brigadas D. Luis Mejías Pitarch y D. Se-
guidanos y D. Pelayo Pola de la Cruz; 
También marchó con el batallón él mé-
dico segundo D. Domingo Moliner Acdo. 
E l coronel Prieto á Tetuán. 
Anoche salió de Madrid para Tetuán el 
bizarro coronel del regimiento de Wad-




Peregrinación á Roma 
Repitiendo nuestra afirmación de ayer, so-
bre la importancia de la 'peregrinación de 
maestros á Roma, y volviendo de nuevo á re-
comendarla con todas veras á los católicos, 
pasamos á dar varia información sobre la 
práctica del viaje. 
—o— 
Se anuncia la salida de los peregrinos para 
el 9 de Agosto próximo, y da llegada para el 
25 de dicho mes. 
Las principales poblaciones que se visita-
rán durante el viaje son: Barcelona, puerto 
de donde part i rán de España; Marsella, Ge-
nova. Pisa y Roma, en la que permanecerán 
seis días. 
Se visi tará también Florencia y las Cante-
ras de Carrara, 
El precio es de una baratura casi invero.-í-
mil . pues se reduce sólo á 99 pesetas desde 
Valencia á Roma y regreso. 
La tarifa más barata de cuantas se han he-
cho. 
Valencia quedó ya muy reconocida á la Con-
gregación por la peregrinación últ ima que or-
ga-nizó1 á -Lourdes. 
Pueden inscribirse cuantos pertenezcan al 
Magisterio católico, y todos los que se dedi-
quen de nna manera ú otra á la enseñanza. 
Los que deseen hacerlo de otras provincias 
podrán solicitarlo, sabiendo que do acudir á 
Valencia ó Barcelona en grupos de expedi-
ción, obtendrán el 50 por 100 de rebaja. 
'Se pueden dirigir para consultar, á Valen-
cia, Sr. D. Francisco Martínez, secretario de 
la, Congregación Mariana del Magisterio. 
En Madrid, se les puede facilitar datos en la 
Redacción de nuestro periódico. 
También se pueden hacer inscripciones, des-
de ilas seis á las ocho do la noche, en la Acade-
mia Universitaria Católica, plaza del Progre-
so, 5. 
iSe facilitarán toda clase de notas por D. An-
tonio Cremades. 
, » ^ . 
LIMOSNA PRACTICA 
—o— 
Bajo estos mismos t í tu los publica nues-
tro simpático colega de Bilbao, "La Gace-
ta del Norte", un ar t ículo de propaganda 
práctica de socialismo católico, en que 
solicita el apoyo de todos los buenos para 
la edificación de un segundo grupo de 
casas baratas para los obreros. 
Aparte del acto grande de caridad, debe 
mover á los que poseen bienes de fortuna 
para favorecer la empresa, el est ímulo de 
combatir por este medio el socialismo ateo, 
beneficiando á la masa proletaria y atra. 
yéTTtíola con s impat ía y amor para engro-
sar las huestes de la Iglesia católica. 
Muchos son los capitalistas particulares 
y entidades de comercio que se han inser í , 
to para coadyuvar á tan excelente obra, 
y así fué posible cubrir en poco tiempo 
relativamente el irT^supuesto del primer 
grupo de casas. 
Para el segundo que se pretende construir 
ahora, aunque se disponen de cerca de la mi-
tad de acciones ya vendidas, faltan todavía 
para Henar la emisión unas 100.000 pesetas. 
Preguntamos con el colega: ¿No habrá 10 
personas caritativas que se encarguen de pese-
tas 10.000 cada una? 
Esperamos que sí . 
Pueden tomarse obligaciones hasta de 500. 
¿Cuántos católicos no hab rá que puedan de-
dicar esa suma á una obra de tanto provecho 
y excelencia? 
Los que quieran tomar parte en ella, pue-
den dirigirse á cualquiera de los vocales si-
guientes: 
D. Dane l Aresti. Alameda de Urquijo, nú-
mero 5; D. Gabriel María de Ibarra, Campo 
Valentín. 20; D. Vicente Uriguen. Ribera. 7; 
L . José María de Basterra, P. de UribRarte, 
5, y D. Domingo de Espalza, Bidebarrieta, 3. 
LOS BALKANES 
POR TELEGRAFO 
Noticias positivas de arreglo. 
BELGRADO 13. 
Los representantes de las Potencias han 
visitado uno tras otro al presidente del 
Consejo para comunicarle el deseo de Eu-
ropa de ver desmovilizadas las tropas bal-
kánicas. 
En las demás naciones se h a b r á hecho 
6 se ha rá muy en breve una gestión igual. 
Un dato á la vista para presumir que el 
connicto serviobülgaro ha entrado en vías 
de arreglo, lo constituye la nota enviada 
por el Gobierno de Bulgaria al de Ser-
vl-j- proponiéndole la reducción del efec.ivo 
milñar oe ambas naciones á la cuarta par-
te dr- su nctual organización. 
Se confía de una manera eíJilente. - n 
que todas las dife.-cncias m e ó ambas na-
| clones se resolverán por la 
-Noticias negativas do arreglo. 
LONDRES 13 
Comunican de Salónica al "Daily T«1A 
graph . que los búlgaros han intentado £ 
mar por asalto unas posiciones servias, 
el sitio donde se unen con las líneas avan 
zadas griegas. n" 
W combate, según el corresponsal d>l 
citado periódico, fué encarnizado y duró 
unos veinte minutos. 
A l día siguiente- se continuó el combate 
sin obtener ningún resultado. 
~ : 
Piirii ni Epsición iiiterioioiKil 
La Comisión barcelonesa, sus gestiones y su 
regreso. 
La Comisión barcelonesa que vino á Ma-
drid á gestionar la protección oficial del Go-
bierno para la Exposición internacional dé 
Electricidad, visi tará esta mañana al conde 
de Romanones con objeto de ultimar loa 
detalles referentes á la constitución de loa 
Comités ejecutivos y de honor. 
Este, dícese que será presidido por Su 
Majestad el Rey. 
La Comisión h a r á esta tarde otras vi-
sitas á varios Ministerios, y regresará á 
Barcelona en el expreso do esta noche 
Los comisionados están satisfechísimos 
dol éxito de sus gestiones. 
Han recibido varios telegramas de f r 
citación de personalidades barcelonesas '* 
tre los que figura uno, muy expresivo! del 




Importante proceso.—Un prelado enérgi . 
eo.—Tna nueva ley de ascensos. 
PARIS 13. 
_ Ante el Tribunal correecional de Poi-
tiers se lia visto el proceso seguido 
contra 32 personas, procesadas del enor-
me delito de haber enarbolado l a ban-
adera pontificia durante las fiestas ce-
lebradas en lionor de Juana de Arco. 
Uno de los procesados, es el iluftrc 
prelado de la diócesis, el cual, previo 
permiso que le fué concedido, leyó un 
valiente escrito, haciendo su defensa y 
la de. todos sus compañeros de proev-
'so, con frases elocuentes y enérgicas, 
llenas de acierto, y en las que se rom-
pe una lanza en pro de la soberanía 
perpetua del Papado. 
E n términos llenos de convicción, es-
tablece que el Papa, fué, es y será 
siempre Soberano, por lo cual, no es, 
ni será nunca delito enarbolar la ban-
dera de la Iglesia. 
Entre el elemento católico, estas ma-
nifestaciones han producido gran en-
tusiasmo. 
Aún no se conoce la sentencia: pero 
se espera que sea comr)letamcnt abso-
lutoria. 
^ - A pesar de la oposición de los so-
cialistas, la Cámara de Diputados ha 
adoptado, por aclamación, un proyecto 
autorizando el ascenso, á tenientes se-
gundos, en .10 de Agosto de 19.13, y en 
1 de Enero de 1914, respectivamente, á 
los alumnos de la escuela especial de 
Saint Oyr. que está cumpLiende fj ¡je* 
gundo'-y primer a ñ o s . U*\ 
pichos ascensos tienen p̂or objeto su-
plir la actual escasez de tenientes pri-
meros y segundos. 
. 
B i b l i o g r a f í a 
"Ala in y Vaima", novela histórica, ipor 
Reynés Monlaur. 
Constituye esta encantadora novela ui, cua-
dro de la vida monást ica y palaciega en ple-
na época medioeval, cuando la miniatura polí-
croma y dorada del pergamino y el prodigioco i 
florecer del arte gótico en las catedrales e?-, 
•tabau en pleno desarrollo, y el cielo cristiano, 
•eurojecido con la sangre todavía fresca .de 
Jas cruzadas, presagiaba nuevos combates cen-
tra la raza islamka. 
Además de los finísimos retratos de Alaiu y | 
Vanna. que son los que de un modo ec-pecial 
dan cuerpo y trabazón á la novela, merece 
notarse la figura de San Luis, "el Rey más 
grande y mejor caballero que hubo jamás" , y. 
Ja del. Abad Richard, tan pródigo como pro 
fundamente bueno. Capítulos hay en esta no-
vela, como el de la oraciór.- del Rey en la Aba-1 
día de Saint-Michel. que no vacilamos en co-
locar al lado do los más artísticos y sentidos 
que pueden hallarse entre los mejo-res de la 
novela contemporánea. ¿Y quó decir de oc:a 
pintura de Francia en tiempos de San í.ui?, 
de esa evocación viva y poderosa de la Corte, 
del pueblo y de la nación de las Cruzadas? ¿Y 
qué de la idealidad de esos amores cristianos 
entre Alain y Vanna. purísimos en medio de la 
grosería de las costumbres de aquel siglo XVI . 
algo bárbaro todavía, duro de sentimien-
to y poco refinado aún. por más que en las al-
tas esferas y en ciertas almas exquisitas sfl 
diesen las flores más delicadas q i¿ han exis' 
i láo jamás. Es en resumen una obra llena ríe 
et'canto, de gran fuerza evocadora, de intenM 
poesía, que sólo eti la "Biblioieca Emporiura 
podía hallar digna cabida. 
"Cuadros edificantes", para las Hijas de 
María, cc / ícc ionados por un padre de la 
Cotmipañía de Jesús . 
He aquí un bellísimo manojo de flores 
ascéticas, esipecialísimamente destinado á 
las Hijas de Mar ía , pero de sumo provedio, 
y edificación ipara todo linaje de personas. 
El perfume de piedad que todo él despide 
es tan suave y penetrante á la vez, que con 
diñeul tad p o d r á ihallarse otro libro que pue. 
da compará rse le y muCho menos substi-
tuir le. 
•El plan del autor ha sido agrupar en 
•diversas acciones, cada .una de las cuales 
itiene e l nom'bre de una vi r tud ó práctica 
devota eapecial, una serie de historias edi-
ficantes entresacadas de los mejores auto-
res, así nacionales como extranjeros, 'hasta 
presentarnos .bajo todos sus aspectos los 
diferentes matices ó grados de aquella vir . 
tud ó devooiión. Es, pues, el 'presente libro 
un tratado anecdótico de ascética y v i r tu -
des cristianas, cosa que apenas si se había 
¡hecho hasta ahora, a l .menos con la madu-
rez de fondo y la elegancia de forma con 
que éste se presenta. 
Por la belleza de los abundantes graba-
dos y el esmero y riqueza de la edición, 
este hermoso vorumem es uno de los mas 
indicados para repartir en los colegios de 
señor i tas y d e m á s centros de piedad é ins. 
t ruccién femenina. 
—o— 
Daremos cuenta en esta sección de todos los 
libros que se nos remita un ejemplar, y liare? 
mos crítica de los mismos cuando sean dos los 
ejemplares que se nos manden. 
A nuestros stiscriptores 
y pacitieteros 
Rogamos á nuestros favorecedores que no 
se hallen al corriente en el pago de BUS 
suscripciones que, para facilitar la buen^ 
marcha de la sdraiuistración del periódico, 
tengan la bondad de remitirnos el importo 
do sus descubiertos. 
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L o s . débiles, convalecientes, 
anémicos é inapetentes, se cu-
ran con el tónico por excelencia 
de l D o c t o r 
A R Í S T E G U I 
DE BARCELONA 
POR TELEGRAFO 
La dimisión del gobernador. 
BARCELONA 13. 18,10. 
El gobernador ha enviado su dimisión al 
jefe del Gobierno, en té rminos muy res-
petuosos. 
Varios periodistas han interrogado acer-
ca del asunto al Sr. Sánchez Anido, pre. 
guntándole si' la dimisión tiene carác ter 
irrevocable. 
E l gobernador contestó que solo podía 
•dedrles que había ' dimitido. 
Se supone que el hecho es una pura 
(órmula. 
Conferencia. 
: El alcalde y el gobernador han confe-
'renciado hoy extensamente. 
> Se supone que trataron de la dimisión 
del segundo. 
La huelga de agricultores. 
Continúa la huelga de agricultores, cre-
yéndose que el lunes próximo 'Quedará 
solucionada 
Los pianistas de "cines". 
, Lor, pianistas de los cinematógrafos han 
visitado hoy al gobernador para pedirle 
íiue reglamente las horas de las funcio-
nes, con el fin de tener tiempo para co. 
¿ner. 
Si no consiguen buenamente sus peti-
ciones irán á la huelga. 
Congreso médico. 
Prosiguen los trabajos de organización 
del Congreso de médicos de la lengua ca-
talana, en el que se darán conferenciaa 
prácticas en los hospitales do Santa Cruz 
y de la Facultad de Medicina. 
Nueva iglesia parroquial. 
El día 29 del actual se bendecirá solem-
nemente la nueva iglesia parroquial del 
Carmen, á cuyo acto asist:ra e¡ prelado y 
numerosos feligreses. 
Pelicitación á Weyler. • 
El genera.l AguLlar. en nomibre de la 
guarnici6n, ha felicitado hoy al general 
Weyler por su reciente ingreso en la i n -
signe Orden del Toisón. 
Contra las Mancomunidades. 
• La Prensa publicará hoy una carta del 
senador ipor la provincia de Gerona, don 
Bartolamé Bosdh, en la que desmiente 
que la mayoría de los catalanes deseen la 
aprobación de las Mancomunidades. 
Dice que ha recibido telegramas de iim-
ipiortantes personaíidades iq'ue t ambién son 
contrar ías al proyeoto, y que si él votó 
.el prirtuer artículo, fué iporque ten ía la 
seguridad de que los Municipios son con. 
trarios al mismo, y que, por lo tanto, las 
Mancomunidades no se implan ta rán ipor 
ahvora en Cataluña. 
Sidra VereterrayCangas 
preferida por cuantos la conocen. 
MELQUIADES ALVAREZ 
Tomamos de " L a Lectura Dominical": 
i 
"La acción política de -la masoner ía en Es-
paña . 
Es de todo punto indudable que la ma-
sonería española, inspirada por los pode-
res supremos de la masonería universal, 
pstá jugando actualmeOte una partida en 
•el tablero del ajedrez político, y no es me-
ónos cierto qué aquí como en Italia, y aún 
en la misma Francia, el plan de las juga-
¡das corro á cargo de la masonería evolu-
,'cionista, á la que parece haberse someti-
' do, siquiera sea á regañadientes y de un 
¡^modo transitorio, la masonería rcvolucio-
\naria. 
i Por lo pronto, todo cuanto dijimos en 
una de las pasadas crónicas acerca de don 
Melquíades Alvarez, va teniendo confirma-
ción, y el hecho de que sus anuncios de 
aproximación á la Monarquía con deter-
minadas condiciones no hayan levantado 
en los republicanos exaltados las protes-
«tas que en otra ocasión hubieran atrona-
do el espacio, es, si bien se mira, dema-
siado significativo para que no sea objeto 
•de un plan de antemano combinado." 
* . ; • 
l a s carreteras españolas 
La de Pu igccrdá . 
[ En abandono lamentable tenemos cierta-
? ¡menté ou muchas provincias nuestras ca-
rreteras; pero nunca urge tanto su inme-
- data reforma como cuando transitan, por 
'BU .posición, turistas extranjeros, que ipmé. 
..den juzgar en desdoro de la nación, el 
culipable descuido. 
Llamamos la atención á quien lo pueda 
demediar, para que so haga cuanto antes, 
sobre el estado en que se halla la carre-
tera de Puigce-rdá, antes de entrar en esta 
(Población. 
A consecuencia de los muchos baches y 
barrizales que en su cuestecilla se forman, 
:lo cual con la misma (pendiente hace m á s 
¡penoso el camino, es frecuente oir de la-
bios franceses: 
"Mon Dieu, mon Dieu, quelle mauvaise 
rente... quel pays l'Espagne." 
Por decoro, se precisa que el remedio se 
"ponga cuanto antes. Convendr ía t ambién 
que los mismos vecinos y Ayuntam-iento de 
Puigcerdá pusieáen especial empeño y 
coadyuvasen al mejoramiento. 
¿ F a l t a r í a alguien acaso á esta obra de 
tan innegables beneficios? 
i-r. dignidad y el honor cívico y nacional 
• lo exigen, lo demandan. 
A G U A S D E . F O N T I B R E 
Son sus similares las de Cestona y Carls-
bad (Alemania). Declaradas de ut i l idad 
Pública por Real orden, 20 Agosto, 1912. 
Curan las dispepsias gás t r icas é intestina-
les, el es t reñimiento habitual, h ígado , vías 
biliares, r iñon y vejiga de la orina. De 
•venta, farmacias y droguer ías . 
La sesión ordinaria de ayer. 
Con escasa concurrencia en escaños y 
tribunas, se abrió la sesión, á las once de 
ja mañana , bajo la presidencia del señor 
j a rc i a .Molinas, en ausencia del Sr. Ruiz 
Jiménez. 
Se dió lectura a l acta de la sesión an-
teuor, s^ndo aprobada, pasándose á la Cr-
oen- rjel día. 
Es aprobada una proposición sobre la or-
ganización de dos colonias escolares de va-
caciones, ooimpuestas de 110 niños de am. 
bos sexos con destino á los sanatorios ofi-
ciales de Oza (Coruña) y Pedrosa (Santan 
der) . 
Son aprobados después los pliegos de 
condiciones ipara contratar en pública su-
basta el suministro de objetos de escrito 
no necesario á las dependencias munici-
pales. 
Después de esto son aprobadas algunas 
proposiciones sin importancia referentes á 
personal y obras, sin apenas disousión. 
El Sr. García Cortés dirige un ruego á 
la Alcaldía para que obligue á los taho-
neros, á la no efectividad de la subida del 
iprecio del pan, basando su petición en los 
precios actuales de las harinas, que no son 
tan elevados que justifiquen la subida im-
puesta al pan. 
Le contesta el ipresidente, prometiendo 
atender su ruego, y el Sr. García Coa-tés 
rectifica. 
El Sr. Gurioh, que tenía "pedida la pala, 
ara, dice que ya no h a r á uso de ella, por 
ser sai intenición demostrar al alcalde la 
inutil idad d e s ú s gestiones.en el cargo que 
desempeñaba, mas como éste no se halla 
presente ni es ya alcalde, renuncia á su 
palabra por no creerla pertinente. 
Los Sres. Quejido y Alvarez Arrannz, 
formulan varios ruegos. 
'El Sr. Llórente protesta del examen he-
cho en el Laboratorio Municipal de los res-
tos de Jalón, pues dice que esto ocasiona 
gastos innecesarios, por cuanto para estos 
casos existe el Laboratorio de Medicina. 
Le contesta el Sr. García Molinas, y se 
levanta la sesión á las doce y media 
Sábado 14 de Junio de 1913 
Prototipo de las aguas nitrogenadas, 1.630 
metros sobre el nivel de! mar. 
mvmn OFICIAL: DE 15 DE ¡m i 21 DE SEPTIEMBRE 
E l pedido de informes, folletos, tarifas, 
así como aguas, dir í jase al nuevo admi-
nistrador general D. EDUARDO CALVEZ 
.residente en el Balneario les meses dé 
Junio, Julio, Agosto y Septiembre, y en 
Zaragoza el resto del año. Autoimóviies á 
la llegada de los trenes, en las estaciones 
de Subiñánigo (Huesca), y Laruns (Fran-
' c i a ) . . 
14 HORAS DE MADRID A L BALNEARIO 
Z D E T O Z O O S 
LÜS extraordinarias.—Luis Freg, Pimte-
ret y Bienvenida. 
Mañana, domingo, comenzarán las corridas 
de tofl-os extraordiiarias que ha organizado 
la empresa Echevarría, y en las oue torearán 
varios matadores de toros de los que no tu-
vieron la suerte de ser incluidos en el abono, 
con extraordinaria injusticia, toda vez que en 
él figuraron oíros diestros con menos méritos 
que muchos de los olvidados por D. Julianón. 
Entre los matadores de toros que hemos 
de ver torear en estas corridas extraordina-
rias, están tres muchachos do los que el em-
presario madrileño no debió olvidarse al con-
/•eccipnar el abono pasado. 
Me refiero á los buenos toreritos Bienveni-
da y Punteret, y al excelcn-te matador de to-
ros Luis Freg. 
Los dos primeros, sabemos han de torear 
esta canícula en Madrid, aún cuando r.o está 
designada la fecha. Luis Freg, se preventará 
mañai.a. domingo, al público madri leño, y se-
guramente el mejicano sabrá hacerse aplau-
dir, y consolidará el gran cartel de matador 
de toros que se ha heoho en una plaza tan pres-
tiigiosa como la de Sevilla, donde estuvo el 
diestro citado superiormenti' al c'-tcriuear de 
forma niaravillosa dos 'ioros grandes y coii 
libones en la corrida que toreó últimamente. 
Ahora, veremos á ver {=i estos toreros sa-
ben demo&'rar que valen y pueden, y que no 
hay motivos para estar olvidados por los em-
presarios y mucho meivos por el de l a Plaza 
de Madrid, donde tantas corridas se celebran 
anual monto. 
En la de mañana alternarán con Luis Freg 
los diestros Antonio Pazos y Ostioncito. que 
mata rán reses de Lamana. 
DON 8 ILVERIO 
SUPREMO 
Incapacidad de un concejal. 
El elocuente letrado Sr. Hernando do La-
rramendi ha sostenido ante la Sala tercera 
del Supremo, cbn .su habitual competencia, 
un recurso eontencioso-adniinistrátiyo con-
tra Real orden de! Ministerio de la Gober-
nación, que declaró incapacitado al con-
cejal del Ayuntamiento de Villarreal don 
Francisco Moreno Gil. 
Dicho edil es secretario del Sindicato de 
regantes, y al cabo de un año del ejercicio 
simultáneo de este destino y de aqucí car-
go, otros concejales solicitaron la Iñcapa-
citadion del Sr. Moreno, que fué acor-
dada. 
El letrado recurrente, on su razonado in-
forme, sostuvo qué la Comunidad de re-
gantes es entidad de carácter privado, y 
qu''. por consiguiente, el cargo de secre-
tario no es público, no procediendo, por 
tanto, aplicar el art. 43 de la ley Munici-
pal en sus números tercero y cuarto. Alegó 
también el Sr. Larramendi la sentencia de 
20 de Enero de 1913, con rcs?Decto á la 
nulidad de lo actuado en vía gubernativa. 




E l presidente de la Audiencia ha dis-
puesto que á partir del día 23 de los co-
rrientes las vistas se celebren por la ma-
ñana, siguiendo la costumbre de años an-
teriores en esta época de calor. 
El Supremo, rindiendo culto á su in-
alterable tradición en cuestión de horas, 
seguirá funcionando por la tarde. 
Las vistas en el alto Tribunal comenza-
rán, como siempre, á la una de la tarde, 
la hora más agradable del día. 
Destinos. 
Han sido destinados al Ferrol el maqui-
nista mayor de segunda D. Enrique R i -
vas, el primer maquinista D. Saturnino 
Uriarte y los segundos D. Francisco Lloreca 
y D. Antonio Vázquez Monreal. 
Licencias. 
Se ha aprobado el anticipo de licencia 
concedido al segundo contramaestre don 
Marcelino Leiva. 
Movimiento de buques. 
Salieron: de Cádiz, el acorazado "Pela-
yo", fondeando en Tánger; del Ferrol para 
Cádiz, el crucero "Carloa V " y el contrator-
pedero "Osado"; de Muros, el aviso "Ura-
nia", y de Ayamonte, el cañonero "Vasco 
Núñcz "de Balboa" y el contratorpedero 
"Audaz". 
P a r a p r i m e r a c o m u n i ó n 
Medallas, cruces y devocionarios finos. Ob-
jetos religiosos de metal. 
PRECIOS DE FABRICA 
?ob;rs0Je^ca^a«; 18, PELIGROS, 18. 
Confcrencias de ayer. 
;;. E l conde de Romanones visitó ayer ma. 
ñaua, á las nueve, al Sr. Ruia J iménez, 
en el domicilio de éste. 
Terminada la conferencia que celebró el 
presidente del Consejo con. el Sr. Ruiz Ji-
ménez, regresó á su palacio de la Castella-
na, donde recibió, á las diez de la m a ñ a n a , 
la visita del Sr Rodríguez de la Borbolla. 
Después de esta visita fueron llegando 
sucesivamente al domicilio del conde de 
Romanones todos Jos ministros, excepto el 
Sr. Gasset. 
El conde de Romanones eonferenció se-
paradamente con los ministros, i g r | i r ándo . 
se los asuntos de que se hayan ocuipado 
en estas conferencias, pues los ministros 
se han mostrado muy reservados, y el ipre 
sidente se negó á recibir á los periodistas' 
Los ministros de la Guerra y de la Go-
bernación estuvieron ayer mañana dos ve-
ces en el domicilio del conde de Romano 
nes. 
El jefe del Gobierno despachó con los 
subsecretarios de la Presidencia y ¿el M i -
nisterio de Gracia y Justicia. 
Romanones no recibe. 
El subsecretario de la Presidencia reci-
bió ayer á los 'periodistas por encargo del 
conde de Romanones, para manifestarles 
en nombre de éste, que h a b í a ' m a d r u g a d o 
mucho para dedicarse á trabajos relacio. 
nados con los asuntos de actualidad y que 
hal lándose muy cansado se ihajbía retirado 
á sus habitaciones á descansar, no reci-
biendb ayer como de costumbre á la 
Prensa. 
Añadió el señor Argente, que aún no 
estaba decidida la hora en que es conde 
de Romanones ir ía á la Granja .para dar 
cuenta al Rey de los trabajos para solu-
cionar la crisis. 
In te resé el señor Argente de los perio-
distas, que hiciesen constar que la redac. 
ción de los decretos firmados por el Rey 
admitiendo las dimisiones á los señores 
Montero Ríos. Gullón, Portuondo y Roda, 
la hizo él, atendiendo á los precedentes 
ipara redactar estas disposiciones, tenien-
do presente que no se consigna la fórmula 
de "haber quedado muy satisfeclio del 
celo, inteligencia, etc.", cuando en el car-
go en que se cesa no es de carác te r admi-
nistrativo. 
En el Congreso.—No hay Gobierno. 
En el Congreso reinó ayer tarde la mayor 
desoriei-íación, por haber llegado allí la noti-
cia de que el conde de Romanones no iba á La' 
Granja, y de que el Gobierno tampoco se cons-
t i tuir ía en la tarde de ayer, como so había 
anunciado, por haber caído ^por tierra toda 
la organización que al Gabinete daba él señor 
conde, incorporando á él á los Sres. Borbolla 
y Ruiz Jiménez. 
No hay Gobierno—se decía en todos los co-
rros—: y la especie corrió rápidamente, sien-
do inútil cuanto para confirmarla se hiizo en 
los centros oficiales, donde la reserva fué ab-
soluta. 
¿Qué es lo que ha sucedido para que esto 
ocurra? 
Se hablaiba de actitudes tomadas por el se-
ñor Montero Ríos y el señor marqués de Alhu-
cemas, y se decía que éstos so oponían á que 
el conde continuara gobernando en nombre del 
partido liberal, al que x:o representa, desde el 
memento en que la mayor ía de los ex minis-
8p8o fslán separados, de él y le niegan su 
apoyo. 
Se decía también que el Sr. Montero había 
convocado á estos ex ministros á una reunión, 
para tratar de la situación política, y se afir-
maba que los monteristas. caso de que al fir; 
el conde saR,a¡ndo por todo constituyese el Ga-
binete, pedirían al Rey que el Gobierno fue-
ra á las Cortes, para allí esclarecer la situa-
ción ante la representación nacional, que tie-
ne el derecho de conocerla. 
¿Veto á un ministro? 
Se aseguraba ayer tarde que una de las 
causas que más han contribuido al retra-
so sufrido para solucionar la crisis, ha 
sido el haber puesto el veto el Sr. García 
Prieto, al actual ministro de la Goberna-
ción, á io cual se opuso terminantemente 
el donde de Romanones. 
Era de disgustos. 
La actitud del Sr. Prieto de franca hos. 
t i i idad al conde de Romanones d a r á lu-
gar, según dicen los propios liberales, á 
una serie de disgustos y contrariedades 
que dificultarán grandemente la vida mi-
nisterial del Gobierno romanoni&ta. E l se-
ñor García Prieto se muesira irreductible, 
y sus aiíniigps ¿et|ELn dispuestos á oecundEi'!'© 
tenazimente, hasta conseguir quo el clo'nde 
de Romanones deshaga los errores que, á 
juicio de ellos, lleva cometidos. 
La Hacienda pública. 
La noticia de que los barcos que salie. 
ron de Cádiz para i r á Africa tuvieran que 
repostarse de carbón en depósitos parti-
culares por no haber carbón en los arse-
nales del Estado, ipuso en la pista á va-
rios polít icos significados para poder decir 
que el Gobierno, por la falta de recursos, 
no podía hacer frente ya a las contin. 
gencias de las operaciones militares que 
se llevan á cabo en el Rif. 
Se unió á esto la visita que al conde de 
Romanones hizo ayer el gobernador del 
Banco de España, Sr. Coblán, y además 
la conferencia que á las dos de la tarde 
hizo al presidente del Consejo el ministro 
de Hacienda. 
Estuvo, en efecto, el Sr. Inclán en el 
chalet del conde de Romanones, donde fué 
abordado por uno de nuestros reuactores, 
á quien apenas si se detuvo á saludar el 
ministro, que pene t ró en casa del conde 
con muestras de llevkr grandes prisas y 
como si el asunto de que fuera á tratar 
con él fuera de gran urgencia. 
—No me pregunte usted nada—dijo á 
nuestro compañero el Sr. Suárez Inc lán— 
porque si de política quiere usted saber 
algo, yo nadá puedo decirle. No sé nada 
de polít ica ni con el conde voy á ocupar-
me en eso. 
—'Pues entonces cómo viene usted á" 
esta hora, ¿ocurre algo? 
—No—dijo el ministro—. No ocurre 
nada; de Africa parece que hay mejores 
impresiones. Pero de lo que yo vengo á 
hablar con el presidente es de cuestiones 
de Hacienda. 
Y desapareció el Sr. Suárez Inclán, que 
pasó largo tiempo conferenciando con el 
conde de Romanones. 
A lo que parece, se t ra ta de que es pre-
ciso pedir á las Cortes un crédito con ur-
gencia para los gastos de la guerra, y esta 
consideración es lo que se quiere que en. 
tre en el espír i tu del conde de Romano-
nes, á fin dq que no rehuya ir al Parla-
mento para solicitar, por lo menos de él, 
los recursos que' son precisos. 
¡A las Cortes! 
Se asegura que el Sr. Burell y otros ex 
ministros liberales dirigirán una exposi-
ción al Rey, ipara ihacerle presente la opi-
nión que ellos tienen de que el funciona-
miento de las Cámaras no se interrumpa, 
y. se reanuden inmediatamente las sesiones. 
Los monteristas. 
Los amigos del Sr. García Prieto tienen 
el propósito de celebrar nn acto de reso. 
nancia en Madrid, para poner de manifies-
to las fuerzas de que disponen y la catego-
r ía de las personas que militando en el 
(partido liberal, están al lado del m a r q u é s 
de Alhucemas. 
Los catalanes. 
Ayer regresaron á Ca ta luña los diputa-
dos y senadores catalanes que vinieron pa. 
ra la aprobación del proyecto de Manco-
munidades, y entre ellos el Sr. Cambó. 
Todos marchan disgus tadís imos por lo 
que con el proyeoto ha -ocurrido, y asegu-
ran que el conde de Romanones, con su 
conducta, ha perdido las s impat ías con que 
en un principio llegó á contar en Ca ta luña . 
La carta de Alcalá Zamora. 
E l Sr. Alcalá Zamora ha hecho publicar 
la (Caria, siguiente: 
"Aludido injustamente por "alguien" que 
ha procurado la publicidad para atribuir 
mi negativa á aceptar la Alcaldía de Ma-
drid á mi orgullo grotesco, tengo que hacer 
también pública la siguiente rectiñeación: 
Es cierto que ol señor conde de Koma-
nones me ha ofrecido la Alcaldía con in-
sistencia, no obstante constarle hace tiem-
po que yo no la aceptaba por creer que no 
reúno las condiciones que tal cargo, en las 
actuales circunstancias, requiere. Para ha-
cérmelo aún más grato, tuvo el señor pre-
sidente la bondad de aderezar la oferta con 
la de un Ministerio á breve plazo, previa 
una retractación pública por mi parte, y en 
términos que dejaran satisfecho al Sr. Cam-
bó de aquel discurso que pronuncié de 
acuerdo con el señor conde de Romanones, 
cumpliendo su encargo de indicar que él 
estaba identificado con el Sr. Montero Ríos 
para combatir las Mancomunidades. 
Claro está que mi negativa á hacer tal 
retractación como precisa para ser ministro 
fué tan enérgica cual la dignidad lo exi-
gía, y estoy seguro de que el Sr. Gasset, 
que tan justo y excelente concepto me me-
rece, y en cuya honrosa compañía" batallé 
contra las Mancomunidades, no se le habrá 
pedido qua se re.ctiñque. 
Decidí guardar silencio sobre lo ocurri-
do; pero cuando se me molesta con impu-
taciones de ridículo orgullo, incompatible 
con mi reconocida modestia, tengo derecho 
á defenderme diciendo que no pretendo 
compararme con ninguno de los dignos ex 
alcaldes, y menos, por supuesto, bajo nin-
gún aspecto, con el señor conde de Roma-
nones, añadiendo que no debe éste ser el 
"alguien" autor de los comentarios, pues 
de mi vanidad lo único que le consta es que 
después de haber sido diputado dos veces, 
con larga campaña de oposición, me presté 
á ser secretario sin sueldo de Gobierno ci-
vil , para servir con mucho gusto á su señor 
hermano el duque de Tovar." " 
Los nuestros. 
Con este epígrafe 'publica " E s p a ñ a L i -
bre" el siguiente suelto: 
"Se ha celebrado en el Centro republicano 
reformista del distrito de Palacio junta gene-
ral, bajo la presidencia del digno concejal don 
Enrique Trompeí-a. . 
De secretario actuó el Sr. Polo. 
En la reunión, después de lina discusión la-
boriosa, temáronse los siguientes acuerdos: 
Primero. Mantener, en toda su integridad, 
el acuerdo adoptado,por el partido á raíz del 
discurso pronunciado íior sit jefe en 7 de Abril 
del año próximo pasádo. 
Segundo. Considerar substancial la forma 
de Gobierno, declarando que ni ahora ni nun-
ca han dejado de afirmar sus convicciones re-
publicanas. 
Tercero.1 Lamentar que el discurso del se-
ñor Alvarez. pronunciado úKimamente. sea, 
en total, completamente distinto del anterior-
mente mencionado. 
Cuarto. Aplaudir con entu.sia.smo los últi-
mos acuerdos tomados por el Comité de Con-
junción republicanosocialista; y 
Quinto. Excitar á la Junta municipal del 
partido para que cuanto antes se reúna. 
Durante la Junta reinó gran entusiasmo 
entre los reunidos." 
L A JURA 1>K LOS NUEVOS MINISTROS 
E l Sr. Ruiz J iménez en Gracia y Justicia. 
Anoche, á la,:i nuevo, marcharon en automó-
v i l á La Granja, en compañía del presidente 
del Consejo, les tres nuevos ministros, con 
objeto de jurar el cargo. 
Son éstos el Sr. Ruiz Jiménez, que desem-
peñará la cartera de Gracia y Justicia; el se-
ñor Rodríguez de la Borbolla, la de Instruc-
ción pública, y el Sr. López Muñoz, la de Es-
tado. 
La noticia de que el Sr. Ruiz Jiménez ha 
sido nombrado ministro de Gracia y Justicia, 
ha originado muchos comentarios. 
El ex alcalde de Madrid, abogado que ejerce 
la profesión cuando no tiene cargo incompati-
ble, y litigante cu nombre de su esposa en 
pleito de gran cuantía, dedicó unos comenta-
rios á la sentencia del Supremo en el famoso 
l i t igio contra el "Trust5;, que no favorecían 
gran cosa al alto Tribunal. 
• Además de olio, so ha significado personal-
mente mientras permaneció al frente de_ la 
Alcaldía de Madrid, en la cuestión del derribo 
de la casa que el Sr. Vitorica posee en la talle 
de Cedaceros, alegando cumplir una providen-
cia del gobernador, que está recurrida ante 
la Sala tercera del Supremo. 
Este asun-to. que ha tenido muchas deriva-
ciones, promete dar juego en los Tribunales. 
Todos estos motivos, y muchos más. adu-
cían los glosadores para discutir la designa-
ción del Sr. Ruiz Jiménez para el cargo de 
ministro de Gracia y Justicia. 
DE MADRUGADA 
Manifestaciones del señor ministro de la 
Gobernación. 
Esta madrugada recibió á los periodls. 
tas el señor ministro de la Gobernación. 
^Señores—comenzó diciendo el señor 
Alba , ya hay Gobierno. Esta noche, á 
las nueve, han salido para La Granja los 
nuevos ministros con el presidente para 
ju ra r ; si he de ser franco, estoy cen al-
gún cuidado, pues acabo de preguntar por 
ellos, y me dicen de allí que no han lle-
gado todavía. 
Han ido en dos automóvi les pequeños: 
en uno, iban el conde y el Sr. Borbolla, 
y en otro, los Sres. López Muñoz y l luiz 
Jiménez. 
Oomo en esa carretera van á celebrarse 
das carreras de automóviles, no faltaran 
autos que se estén entrenando, y sería de 
temer un accidente, aunque como ya d i . 
go que los automóviles en que van no 
son de camino, no tendr ía nada de par t i -
cular que hubieran sufrido cualquiera 
aver ía . 
Por si acaso se les ha enviado el del 
alcalde, que ha poco ha salido para allá. 
(En esto suena el teléfono. Es desde La 
Granja desde donde llaman, y dicen que 
los ministros acaban de llegar, i 
Pues, entonces, nada les ha ocurrido, 
ya lo oyen ustedes—, dijo el Sr. Alba. 
— ¿ H a y algo de Africa? 
—No ha habido m á s que un telegrama 
que se ha recibido en el Ministerio de 
Marina, y que so es tá descifrando aún . 
Da los 'nombres de los marinos que se 
hallan prisioneros de los moros, y dice 
que ellos mismos han enviado un emisario 
dando cuenta de la s i tuación en que se 
hallan. 
Es t án recogidos en casa de moros ami . 
gos, y se encuentran bien. Así se io co-
municamos á sus familias. 
— ¿ I r á el Gobierno á las Cortes?—pre-
guntó un periodista. 
•—¡Hombre! Acaba de constituirse aho-
ra, y no se ha reunido el Consejo toda, 
vía, y ese asunto ha de ser objeto de de-
liberación. 
Luego, y con las salvedades corresponr 
dientes, se le preguntó si era cierto que 
los garcíapr ie t ls tas le habían puesto el 
veto. 
•—Xo sé nada de eso—'dijo el Sr. A l -
ba—, pero de todos modos, no era yo el 
más indicado para contestar. 
Hizo constar después el Sr. Alba que si 
el conde no ha ido antes á La Granja, ¡ha 
sido porque durante el d í a de ayer sufrió 
un cólico, que le imposibil i tó de salir (al 
decirlo se son re í a ) , y manifes tó que 
si anteanoche no recibió á los periodistas, 
fué poríque le dol ía la cabeza, y fué á 
aiciostarse. 
Termiinó 'manifestando y corroborando 
que era inexacta la noticia de la muerte 
del coronel Silvestre, que afortunadamen. 
te vive y se halla bien de salud. 
¿Reun ión de oficiales? 
Se dijo ayeY en el Congreso que ante 
cierto rumor circulado referente á la pér-
dida de un prestigioso jefe que tenía en 
Africa ó tiene, si vive, como es de desear, 
un importante mando, noticia que no se 
pudo ayer confirmar de un modo oficial, 
se hab ía celebrado una reun ión de oficia, 
les en un centro de recreo situado en sitio 
muy céntrico de Madrid. 
La noticia de esta reunión está plena, 
mente desmentida. 
Altos cargos. 
Se dice que el Sr. Pulido i rá á la alcal-
día de Madrid, y el Sr. D'Angelo á la 
subsecre tar ía de Ins t rucc ión pública. 
E l santo de Maura. 
Con motivo de celebrar ayer su fiesta 
onomást ica el Sr. Maura, fueron numero-
sís imas las personalidades polít icas que 
dejaron tarjeta en el domicilio del jefe con. 
servador, que pasó el día en el campo con 
su familia. 
La huelga de Huelva resuelta. 
E l iSr. Alba manáifestó esta madrugada á 
'tos periodistas que la huelga de Huelva 
iba quedado satisfactoriamente resuelta. 
Los patronos y los obreros han tele-
grafiado al ministro elogiando la conduc. 
t a del gobernador, á quien se el arre-
glo. 
Cajas de alquiler. 
Desde el d ía 16 del actual y hasta nue. 
vo aviso, queda establecido el servicio de 
Cajas de alquiler (Depósi tos cerrados), 
todos los d ías no festivos, desde las nueve 
de la mañana á las ocho de la tarde. 
Madrid, 12 de Junio de 1913.—P. e l se-
cretario general, O. Blanco-Recio. 
rso ni 
Con «tanta y tau distinguida concurrencia 
como en días anteriores, so celebraron ayer 
las pruebas "Despedida" y "Ganadores". 
En la primera corrieron 60 caballos, que de-
bían calvar en menos de dos minutos los si-
guientes obstáculos: Doble barra, ríos, ba-
rra y sefo. r ía . 'bar rera curva, dos brook's." ba-
rra, puerta de campo, empalizada y doble ba-
rra. 1 
Se concedieron seis premios, de 250, 200, 
100, 100. 50 y 50 péselas, que fueron adjudi-
cados á los siguientes caballos: 
Primero. "Ventr ículo", montado por don 
Benito Vecino. 
Segundo. "Tablada", montado por D. Bar-
tolomé Guerrero. 
Tercero. "Saya", montado por D. Celedo-
nio Febrel. 
Cuarto. "Ti t í" , montado por D. Gustavo 
Spencer. 
Quinto. "Chaport Malak", mouado por 
D. Luis Moreno. 
Sexto. "Marco", montado por D. Angel 
Riaño. 
Se concedieron lazos á "Clematite", "Ve-
jestorio". "Pá ja ro" y "Cap de Mor", monta-
dos, respectivamente, por Mr. Costa, D. Ri-
cardo Paúl, D. Arturo Llarch y D. Ricardo 
Pasarón. 
Para la segunda, consistente en 15 obstácu-
los, se inscribieron los caballos "Houvari". 
"Pájaro" , "Lady Val" . "Trouvé" , "Princesse 
Lointaine". "Vajido". "Maspuede". "Gera-
nium". "Rayón d'Or", "Flamenco". "Vixon". 
"The Fiddler"., "Joyeux". "Vendeen". "Er-
guel", "Parinsllo" y "Cetro", ganadores en 
ánt'crioreo pruebas, los cuales se disputaban 
cinco hermosas copas ofrecidas por los señores 
duque de Andría y Pastrana. marqueses do 
Corpa y Martorell y conde de Torrepalma. 
Se clasificaron en el" siguiente orden: 
Primero. "Maspuede", montado por don 
Ensebio Apat. 
Segundo. "Farinello", montado por mister 
Costa. 
Tercero. "Vendee". mondado por el conde 
de Torrepalma. 
Cuarto. ''Ergue!". montado por D. Pedro 
G. Goyoaga. y 
Quinto. "Cetro". moi.tado por D. Alfonso 
Jurado. 
En esta prueba, que fué interesantísima, 
sufrieron caídas, afortunadamente sin impor-
tancia, Mr. Costa y M. Barren. 
Como á las pruebas anteriores, asistió ayer 
la Infanta Doña Isabel. 
El domingo. 15, séptimo día de carrera y 
recorrido de caza. 
PLEYS 
Hoy sábado, á las diez en punto de la 
mañana , t e n d r á lugar en la Estación Agro-
nómica de la Monoloa el cuarto "día ag r l . 
cola" de los organizados por la Asociación 
de Agricultores de España . 
Desde m a ñ a n a 15, todos los domingos, 
y además las festividades más principa-
les del año, la Compañía de Madrid á Za-
ragoza y á Alicante pondrá en circulación 
un tren especial de Toledo á Madrid, com-
puesto de carruajes de las tres clases, que 
sa ldrá de Toledo á la conveniente hora de 
las siete y treinta y l legará á Madrid á las 
nueve y cuarenta. Este tren, por parar en 
las estaciones intermedias, es tá muy ind i , 
cado para los viajeros que desde ellas vie-
nen á Madrid, y se recomienda con pre-
ferencia a l correo de Extremadura, que 
ya viene muy utilizado con los viajeros de 
más allá de Algodor. 
E L MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREV1JAN0 
Se hace saber á los mozos del dis tr i to 
de la Latina que hayan de ser comprendi-
dos en el próximo alistamiento de 1914 y 
necesiten comprobar la ausenc'.a en igno-
rado paradero de sus padre» 6 ñermajios, 
deberán presentarse durante el corriente 
mes en la Teflencia de Alcaldía del expre-
sado distr i to, para incoar los expedientes 
de ausencia, advir t iéndoles que de no efec-
tuarlo en dicKo plazo, les parará los per-
juicios consiguientes. 
La Junta directiva de la Representación 
del Tiro Nacional ha "recibido las siguien. 
tes donaciones, durante la semana úl t ima, 
con destino al próximo concurso de t i ro : 
Del excelentísimo señor capitán gener»! 
de la primera región, 75 pesetas, y 50 rie 
cada uno de los señores coroneles directo-
res de las Escuelas Centrales de Tiro de 
Arti l lería, Caballería c Infanter ía . 
En la Tenencia de Alcaldía del dis t r i to 
del Centro se halla deposltaao un docu-
mento á nombre de doña Lorenza Madue-
jño, á quien le será entregado, previa jus . 
tificación. 
Para curar el ASMA. DISNEA, OPRESIO-
NES y CATARROS BRONQUIALES reco-
miendan E l Siglo Medico y los principales pe-
riódicos de medicina, el Jarabe Medina de 
quebracho. Serrano, 36, farmacia de Medina, 
y principales de España. 
Información militar 
Vacantes. 
Hay dos de oficial primero y una de 
segunda en la Academia de Intendencia. 
Ascensos. 
Hoy será publicada una circular resol-
viendo que cuando á un jefe ú oficial sujeto 
á Tribunal de honor le correspondiese e l 
ascenso antes del fallo del Tribunal, quede 
en suspenso el ascenso. 
Destinos. 
Al coronel de Caballería D. Ricardo Cres-
po, se le nombra secretario del Gobierno m i -
litar de Sevilla. 
El comandante de Infantería U. Leopol-
do Hércules es confirmado en el cargo de 
ayudante del general de la primera briga-
da de la sexta división. 
Módicos militares. 
Se autoriza al médico provisional D. Ra-
fael Gástelo para tomar parto en las oposi-
ciones á ingreso en la Academia Médico-
Militar. 
Comisiones mixtas. 
Se nombran: vocal de la djt Segovia, al 
teniente coronel de Infantería D. Esteban 
López Escobar; de la de Huesca, al coronel 
de ídem D. Prudencio Regojos, y de la dfe 
Lérida, al comandante de ídem D. An-
drés Envernón. 
Aspirantes á ingreso. 
En la Academia do Ingenieros se han 
presentado 535 instancias para 30 plazas, y 
en la de Intendencia, 550 para 25. 
Visitas. 
Ayer• visitaron al ministro de la Guerra 
los generales Bazán y Recio, o! marqués 
de Bayamo y el senador Sr. Pombo. 
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BOLSA DE M A D R I D 1 I'RECB i DB 
D E N T E ! H O Y 
Fondos públicos. Interior i 010 
Serie F, de 50.000 ptas. nomnls. 
E, " 25.000 r 
" D, 1- 500 " 
C, " 5.000 " 
B, " 2.500 " " 
A, " 500 " 
" Gy H, 100 y 200 " 
En diferentes series 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable al 5 0|0 
Idem 4 0|0 
B. Hipotecario España 4 0|0 ... 
O'alignes: P. C. V. Ariza 5 O'O 
Sdad. Elecdad. Mediodía 5 010 
Electricidad de Chamberí 5 0|0 
S. G. Azucarera de España 4 0|»' 
Unión Alcoholera Kspñola. 5 Ojo 
Acciones Banco de España ... 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España ... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata 
Comp. Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucra. Epña. Preferentes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de B.'lbao... 
Ido:iJ Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Española, 5 0:0 
Idem Resinera Española 5 0|0 
Idem Española de Explosivos 
Ayunlamicnto de Madrid. 
Emp. 1863, Oblignes. 100 pías. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior ... 
Idem, ídem, en el ensanche ... 











































































Par í s , 108,90, ' 8i 80 10; Londres, 
Z Y . u u , 49, 48; Ber l ín , 133,95 y 134,95. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 80,72; Amortiza-
ble 5 por 100, 100,00; Nortes, 103,25; 
Alicantes, 101,10; Orenses, 2 8,50; A n , 
daluces, 65,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hemos, 324,00; Resineras, 102,00; 
Explosivos, 263,00; Industria y Comer-
cio, 208,00; Felgueras, 35,25. 
B O L S A D E P A U 1 S 
Exterior, 89,37; F rancés , 84,97; F . C. 
Norte de España , 473,00; Alicantes, 
4 64,00; RíotintO', 1.848,00; Credit Lyou-
•nais, 1.634,00; Bancos: Nacional de Mé-
jico, 810,00; Londres y Méjico, 030,00; 
Central Mejicano, 229,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 87,50; Consolidado inglés 2 y 
medio ipor 100, 73,37; Alemán 3 por 100, 
73,50; Ruso 1906 5 ipor 100, 101,50; Ja'po, 
res 1907, 95,00;Mejicauo 1 899 5 por :.00, 
95,00; Uruguay 3 y medio por 100, 
70,50. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 355,00;• 
Londres y Méjico,' 234,00; Central M e j i . 
cano, 100,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco 'de da Provincia, 1 70,00; Bonos 
Hiip. 6 ipor 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: de Chile, 214,00; Espaaol d© 
Chile, 141,00. 
B O L S A D E A L G O D O i V E S 
Información de la casa Santiago Kodo-
redaj 'Ventura de la Vega, 16 y 18. 





Mayo y Junio 6,53 6,52 
Junio y Julio 6,-17 6,40 
Julio y Agosto 6,45 6,44 
Agosto y Septiembre... 0,35 6.34 
Ventas de .ayer en Liverpool, 10.000 ba-
las. 
Sábado 14 de Junio de 1913 
MADRID. AÑO m mm. ^ 
Santos y cultos de hoy. 
sábado.—San Basilio el Grande, Obis-
po, confesor y doctor; San , Marciano, 
Obispo y már t i r ; San Metodio. Obispo; 
fcíaH Anastasio, presbítero; San Rufino, 
márt i r , y San Elíseo, profeta. 
misa y oficio divino son de San 
J Vasillo el Grande, con rito doble y color 
binnco. 
Religiosas Salfesas (San Bernardo) 
((•uarenta Horas).—Misa mayor & las 
diez, y por la tarde, á las cuatro y me-
íiía, continúan los ejercicios del Mes del 
ga gmdo Corazón. 
líejlgiósas Salesas (Santa Engracia).— 
Pnucipia solemne triduo que celebra la 
A: Vnicofradía de la Guardia de Honor 
pura conmemorar el 50 aniversario do 
su i iindación y dar gracias al divino Co-
ra ióh por todas las que ha concedido fi 
los archic-jfrades. A las diez misa solem-
ne con S. D. M. , y por la tarde, á las 
seis y media, después de la estación y 
el rosario, predicará el padre Miguel 
Alarcón, terminando con solemne re-
serva. 
San Ildefonso. — Continúa la novena 
que empezó el d ía 13 á San Antonio de 
Padua, predicando todas las tardes, á 
las seis y media, D. José Jul iá . 
San Sebastián.—Idem, id. , predicando 
en la misa mayor, á las diez, el Sr. Bel-
da, y todas las tardes, á las seis y media, 
el Sr. Suárez Faura. 
San Pascual.—Idem la que empezó el 
día 12, predicando todas las tardes, á las 
cinco y media, el Sr. Morlans. 
San Ginés.—Termina la novena á los 
Sagrados Corazones de Jesús y María, 
predicando por la tarde, á las seis, el pa-
dre Lorenzo de la Concepción. 
Nuestra Señora de la Consolación.—A 
las seis Salve solemne y plegaria á su 
Titular. 
(Kste periódico se publica con ceusurr 
ecleMfisiica.^ 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea su 
perior á ó'O palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gramil» 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
p i a n d o cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los misinos interesados den personalmente la orden de pnbIlcldM<I 
en esta Administración. 
V JUNTAS 
VENDO un magnífico au-
tumóvil "Mercedes". Infor-
mes: Dolz do Espejo, A l -
fonso X I I , S. 
SE VENDE solar 12.000 
pie,a fachada carretera nue-
va Altos Hipódromo (Ma-
hudes) Alfar. 
P A E A E L CULTO 
P A R A ORNAMENTOS 
de iglesia. Justo Burillo. 
Paz, 10. Valencia. 
rNCIENSO al uso de Ro-
ma y Jcrusalen, para la 
Iglesia. Doctor Sastre Mar-
ques, Hospital, 109, Barce-
lo;ia. 
CASA D E CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Magda-
lena, 40, portería. 
SEÑORA portuguesa, ea* 
tólica y joven, ofrécese pa-
ra dama de compañía, ama 
de gobierno, para niños 6 
costura. Escribir Matfa 
Osorio. San Marcos. SO, 
3.° izquierda. 
D A CONSTRUCTORA, 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonaü apto, economía en 
la construcción. GerentO: 
Dolz de Espejp, Alfon-
so X I I . 8. 
Ofrécese señora de com-
•.Kifüa y señorita con bueiui 
íetra, y sabienflo bien Con-
tabilidad, para oficina, co-
mercio. 6 cosa análoga. Ve-
lázquez, 69, bajo. Filomena 
Villaios. 
E S T A M P E R I A BAÑE-
SBS, gran surtido. Libre-
a r í a . 10 y 12, Barcelona. 
EáPBOIFICOS 
E D D E P U R A T I V O 
l ü S T E K cura las enfer-
medades de ojos, estómago 
r e ú m a y asma. Farmacia 
Füster , Bajada San Fran-
cisco, 22, Vaíencia. 
E L DOLOR REUMATI-
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
1 valí Farmacia Mart ínez 
Calle Robador, esquina á 
" San . Rafael, 2. Barcelona 
CARNE LIQUIDA del 
doctor Valdés García de 
Montevideo. Alimento tó-
aiico, reo o n s t i t u y ente. 
Agento único para Espa-
ñ a y Portugal. Luis An-
>flreu. Barcelona. 
VICHY -ETAT. son las 




gado), Freixa-Pino, 12. 
Barcelona, 
E L ANTIGASTRALGI-
EJQ ESPLUGUES, cura las 









Sociedad Excelsior, facilita 
••gasolina, repara automó-
viles. Garage Excelsior, Ca-
llo AI varez de Baena, 
NECESITO 30.000 pese 
s al 5 0/0. Ofrezco ga 
.ntías. Lista Correos, bi' 
•fé tranvía. 36.063. 
GUANOS "CARSI". Fifi, 
fjnrias, A. Valencia. 
ANIS UDALLA y Cog-
nac B. L . Baldomcro Lan-
da. Udalla (Santander), 
PARTICULAR cede ga-
binete caballero ó dos ami-
os. Travesía Conservato-
rio,- 15. 




E n e! Centro Popula? 
Católico de la Inmaculada 
(Atocha, 18). Madrid. — 
Un oficial escultor de or-
namentación: ayudantes, 
peones de mano y peones 
sueltos de al'bañil, un ofi-
cial de pintor; tres porte-
ros, un cochero, un cobra-
dor y un guarda de campo. 
S E N E C E S I T A una sir-
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias, Bol-
=a. £», 3.° 
P R O F E S O R católico acrt 
ditado, sé ofrece para lec-
ciones bachillerato; ense-
ñanza especial del latín-
San Marcos. 22, principa! 
dOV.EN diea y nueve años, 
empleado en ministerio, 
buena ietta, so ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. Ra 
zón: Luisa Fernanda. Sí 
3.o, izquierda. 
PROFESOR ferrocarri-
les Norte y Mediodía ofré-
cese. Dirigirse Doblas, pa 
seo Delicias, 4, primero. 
NECESITAN 
TRABAJO 
JOVEN diez y seis años, 
con fetléna letra y escribien-
QO á máquina, ofrécese pa-
ra escribiente en horaá no-
che. Pocas pretensiones. 
Lista Correos, postal nú-
mero 662.373. 
ARMARIOS N E V E R A S 
para restaurants y ca-
sas particulares, con-
servan frías comidas y 
bebidas, 48 pts., especia-
les de esta Casa; sor-
beteras, 7,75, 
Utensilios de cocina 
irrompibles. B a t e r í a s 
completas, 58 pesetas. 
E X C U R S I O N I S T A S 
Botellas T h e r m o s-
Thermarin de más de 
medio litro, á 2 pesetas 
90 cts. Thermos para co-
midas, 7 pesetas. Frascos 
de recambio, cubiertos, 
fraseos, fiambreras, es-
tuches, vasos do bolsi-
llo, etc., etc. 
Filtros higiénicos pata 
agua. Jaulas, muchos 
modelos. Variedad <li) 
a.jnar do casa. Precios 
fijos, baratos. 
Antigua Casa Marín, 
12, plaza de Herradores. 
12. esquina & San Feli-
pe Neri, teléfono 1.414. 
¡Ojo! Unicamente Ma-
rín. Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 artícu-
los. 
ÁNUNCIOS 
T<A S O L Ü O Í O I S 
Carretas, i), i.u 
I D E 
FABRICAS E N BARACALDO Y SESTAO 
Lingote al cok de calidad supe-
rior para fundiciones y hornos 
Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y construc-
ciones. 
Carriles Vignole, pesados y li-
geros, para ferrocarriles, minas y 
otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
tranvías eléctricos. So 
Viguería para toda clase dP 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios 
Fabricación especial de Hoia 
lata. J 
Cubos y Baños galvanizados 
iiatería para fábricas de con 
servas. 
Envases de hojalata para di 
versas aplicaciones. 
DIRIGIR TODA L A CORRESPONDENCIA 
-A. 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y 
mm esencia ospecialísima para automóviles, sin que nin-
guna otra la supere, ss halla de venta en todos los garages 
cu bidoDes de cinco y nueve li tros. Prefiérase este ultimo 
envase, por su mienor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación OJA-
VíliEÑO y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
iberán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intac-tó este precinto, 
_ í 5 a 
Montera, 45, pra l . , de 5 á 8. Sf. Collado. 
COMPRAVEBTA DE FISGAS EN MADEIO Y PRuVISCWi 
JovÉJ? maestro, se ofre-
ce t»ara colegio católico» ó 
lecciones 5- domicilio. Pocas 
pretensiones. Lista de Co-
rreos, pestai número L. 
fi04.398. 
JOVEN ordenanza en 
oficinas del Estado, de in -
mejorables referencias, de-
sea trabajo, desde las tres 
do la tarde, para cobrador 
6 cosa análoga. Razón: D i -
rección general del Tim-
bre. Barauillo, 1, 
SACERDOTE graduado, 
con mucha práctica, da lec-
ciones de primera y segun-
da enseñanza á domicilio. 
Razón, Príncipe, 7, princi-
pal. 
OFRECESE profesor .de 
Francés, parisiense, para 
lecciones á un Colegio. Ve-
neras, 1. tercero, izquierda. 
COLOCACION solicita se-
ñora entendida en todos los 
quehaceres de una casa. 
Razón: Rafael Calvo, 5. y 
Lagasca, 14, patio. B. 
PROFESOR católico de 
primera enseñanza, con in-
mejorables referencias, se 
ofrece á familia católicü 
para educar niños, oficina 
ó secretario particular., 
Fernando ele la Torre,—Re-
cinto tíel Hipódromo. 
SEÑORITA de compañía 
hablando francés, acompa-
ñará señoritas ó niños por 
las mañanas . Buenas refe-
rencias. Tutor, 18, 4.° de-
recha. 
SEÑORA educada, sa-
biendo, gobierno casa de-
sea colocación dentro 6 
fuera Madrid. Cardenal 
Cisneros, CO. segundo de-
recha, interior. 
SACERDOTE francés, 
profesor, ofrécese como ca-
)i llán educar n iños ó car-
io análogo durante vaca-
ciones; pocas exigencias, 
íazón en esta Administra-
ción. 
PARA TENEDOR de l i -
bros, secretario particular, 
oficina ó cargo análogo, 
yfrécese persona seria, ins-
niícla, buenas referencias, 
liista correos. c é d u l a 
3S.009. (131) 
CliíOS 
Cómico,—A las nueve y inedia (senci-
lla) , ¡Eche usted señoras!—A las diez y 
inedia (sencilla), El bueno de Guzmán. 
ÍL las once y tres cuartos (sencilla), L a 
i l t ima película. 
A t , 5 P O R l O Ó A N U A L » J & N M A D R I D 
Rogamos á las familias de protincias que llegan á 
Madrid, visiten iiucstra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay (de todos los gustos y varié , 
dad de precios. Si os váis á casar no dudéis un mo-
mento en alhajar vuestras casas con los cien mi l ob-
jetos due os ofrecemos, á la base de una baratura in-
concebitde, Vedlo y Os cOnyenceréiS de esta verdad. 
IÍEGANITOS, 35,—Sucursal, R E Y E S . 20, 
Teléfono 1.942. 
V E L A S DE C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RülZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
Venta en Madr id : SAXIJliA'l&A GARCIA 
San Rcrnardino, 18 (Confi ter ía) . 
CftEMTAflOs TÁLLERES del eáditó 
Imágene*?, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
l'nvú la correspondencia: 
V I C E N T E TENA, escultor, Valencia, 
Fábrica y Almacsnes de Bronce 
PRIMERA C A S A E N E S P A Ñ A 
E s p e c i a l i d a d e n a r t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o 
Candeleros, candelabros, l ámparas l u -
minarias, arañas, custodias, cálices, co-
pones, patenas, ciriales, atriles, sacras, 
Labernáculo3, balaustradas para coros y 
presbiterios, etc., etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y 
pasta madera. 
S E DORA, P L A T E A Y N I Q U E L A 
E X P O R T A C I O N 
Braseros, copas, tarimas y toda cl'asa 
de art ículos en latón y bronce, niquela 
dos y plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y 
alsapaños, siguiendo la última moda do 
las artes decorativas domésticas. 
Especiaidad en artículos de fontanería. 
A P R E C I O S M U Y ECONOMICOS 
A PROVINCIAS 
jPax'ish.—A laa nueve y media de la 
noche.—Función artística, tomando par-
te el extraordinario chimpancé Prince 
Charley, el fenomenal capitón Spaul-
ding, el hombre volcán, los excéntri-
cos Bunth E-odd, trío Dandi', The Avas 
Lina, Pantzez Gill's el hombre de loa 
dedos de acero, la troupe china, todos 
los clowns y artistas de la compañía que 
dirige TVilliam Parish. 
Benavente.—De cinco ¿i doce y media, 
sección continua de cinematógrafo. To-
dos los días estrenos. 
F U E N C A R R A L , 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
• o reloj, que segura-
mente se rá aprecia-
do por todos I'os que 
-us ocupaciones' lep 
ixige saber la hora 
ija de noche, lo cual 
ê consigue con el 
nismo sin necesidad 
;le reciürrlr á" peri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
iene en su esfera y 
Manillas una compo-
sición RADIUM. — 
iadium. materia m i -
icral, descubierta ha-
e algunos años y 
que hoy vale L'O mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos t?s-
'uerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre Jas 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Arer este 
P.SnTJnMLfHÍ^^68 ve.r^d^amente una maravilla, 
Gran facilidad de Ja Casa a los señores sacerdotes para 
adquirir este reloj. 
P ías . 
En caja nJqueí con buena máquina" garantizada. 
caja moda extraplano 05 
ídem, máquina extra, áncora, rubíes" 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora . ' lS 
rubíes, decoración artística ó mate , . . . .JQ 
En 5, 6 y 8 plazos respectivamente.' 
AI contado se hace una rebaja de un 10 por 100 
be mandan por correo certificados 




E L F A I M T A S T I O O 
jGRAN N O V E D A D ! 
Por un ser-icio para una sola familia y un solo domi-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa 
je. á las estaciones del Norte y Mediodía 6 viceversa, 
tres pesetas. 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la callé de Alcalá, nú 
mero 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa 
Mas. por encontrarse grandés ventajas en el servicio. 
Avisos: Alcalá, 18.—Teléfono 3,283, 
S E R E C I B E N 
En ia imprenta de este perió-
dico (Libertad, núm. 31), hasta 
las tres de la madrugada. 
V E N T A S A L COMERCIO. POR MAYOR.-SE R E M I T E CATALOGO ILUS-
TRADO GRATIS . -FABRICACION S O B R E P R O Y E C T O S Y DIBUJOS 
Hijos de M. de Igartua. 
ANTIGUO DEPÓSITO D E SAN JUAN D E ALCARAZ 
FABRICA 
LUIS MITJANS, NUM, 4, 
Teléfono, n ú m . 1,340. 
' ALMACENES 
C A L L E DE ATOCHA, ().> 
Teléfono, núm. 3,875. 
LESEA D E BUENO AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 di-
rectamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, di-
rectamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para transbordo eiiv 
Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España, 
L INEA DE NEW-YORK. CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el -8 
y de Cádiz el 30, directamente para New-york, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. directamente para 
New-Vork, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos del 
Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como para Tampico, con trans-
bordo en Veracruz. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, do 
Santander el 19. de Gijón el 20 5- de Coruña el 21. directamente para Habana, Ve-
racruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13. de Veracruz el 16 y de Habana eí 20 
de cada mes.directamente para Coruña y Santander. Se admite pasaje y carga 
para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al vapor do la línea de 
Venezuela-Colombia. 
Para este servicio_rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y tam-
bién precios convencionales para camarotes de lujo. 
L INEA D E VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona e í 10. el 11 de Valencia, el 13 de Má-
iga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa). 
Habana. Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada mes 
para Sabanilla. Curacao. Puerto Cabello, La Guayra. etc. Se admite pasaje y car-
ga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el ferro-
carril' de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cuyos 
puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También car-
ga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cumaná, Carúpano 
y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abri l . 28 Mayo. 25 Jumo, 
23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 Diciembre: 
directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, I lo-I lo y Manila. Sálidao 
de Manil'a cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero. 25 Febrero, 25 Marzo, 22 Abru, 
20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre. 7 Octubre, 4 Noviembre y -
pool. Servicio por transbordo para y de los puertos 
de la India. Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona e í 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
4 y do Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmab, 
Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa, 
Regreso de Fernando P60 el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la r o ' 
ntnsuía indicadas en el viaje de ida. 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (16) 
Trudncciós d«- " i ja Vida Li terar ia" . 
que maniíestaba las ventajas de ia eo-
mkla y ol apetito 'de los viajeros. 
—..Vhora—idijo Mr. Pickwiek—se tra-
ta de saber cómo iremos á Dingley-Dell, 
—Lo preguntaremos al mozo—dijo 
Mr. Tupmau. 
Y habiendo sido aeogido como mere-
cúi este sabio consejo, el mozo fué lla-
mado y consultado, 
—¿ir á Dingley-Dell, caballero'í— 
contestó el anozo—; quince millas, ca-
,mmo de travesía, mal camino. ¿Que-
réis una silla de posta, caballero? . 
— E n una silla de posta uo caben 
más que dos personas—respondió mís-
ter Pickwiek. 
— E s verdad; sin embargo... tenemos 
aquí una hermosa silla de posta de cua-
tro ruedas,., dos sitios en el fondo y 
Mino para el que las conduzca,,, ¡ A h ! 
perdonad, caballero, no caben en ella 
más qué tros. 
—¿Qué hacemos, pues^di jo Snod-
grasa. 
— T a l vez alguno de estos caballeros 
oniera hacer el viaje á caballo—dijo el 
mozo mirando á Mr. Winkle.—Tene-
mos muy buenos caballos de silla, ca-
ballero. .Ugimo de casa de Mr. Ward-
le, al venir á Ilochester, podriá traerlo. 
—Eso esj—idijo 6&VÍA Piek-wiok.—4 
Winkle, ¿queréis ir á caballo? 
Mi*. Winkle tenía en lo más recón-
dito de los pliegues de su alma terri-
bles dudas acerca dé su habilidad ecues-
tre ; pero como por nada hubiera con-
sentido el que le sospecharan incapaz 
de montar, respondió al instante, con 
notable osadía: 
—Ciertamente que sí. Tendré un gran 
placer. 
Y a se había precipitado delante "de su 
destino, y no podía retroceder, 
—Traedlos á las once—dijo míster 
Pickwiek al mozo, 
—Muy bien—replicó éste, y se mar-
chó. 
Concluido el almuerzo, los viajeros 
subieron á sus habitaciones para pre-
parar los efectos que querían llevar 
consigo. 
Mr. Pickwiek había determinado sus 
arreglos preliminares, y miraba á la 
calle por las ventanas del café, cuando 
el mozo entró anunciando que el coche 
estaba pronto, lo cual fué confirmado 
por la aparición de la dicha silla de 
posta en la calle. 
E r a una pequeña caja verde, monta-
da sobre cuatro ruedas: en la parte an-
terior se alzaba una especie de pescan-
te para el cochero. E n la parte posterior 
había un banco estrecho para dos pa^ 
cientes. Esta curiosa máquina estaba 
puesta en moviiniento por un enorme 
caballo castaño, en cuyo cuerpo se po-
día estudiar la osteología con facilidad. 
Un mozo de cuadra tenía por la brida, 
para Mr. Winkle, otro enorme caballo, 
que aparentemente debía ser pariente 
muy cercano del animal del coche. 
—Dios nos proteja—dijo Mr, Pick-
wiek, mientras ponían su equipaje en 
el coche,—;Dios nos proteja. ¿Pero 
quien lo va á guiar? Yo no había pen-
sado en eso. 
—Vos, es natural—respondió Tup-
mau. 
—Naturalmente—añadió Snodgrass. 
-—¡ Yo!—exclamo Mr. Pickwiek, 
—No hay peligro ninguno—^dijo el 
mozo de cuadra. Yo os garantizo de la 
mansedumbre del animal • un niño, un 
maniquí lo conduciría. 
—¿No es espantadizo? 
—¡Espantadizo! No se asustaría 
aunque viera pasar una carretada de 
monos con la cola encendida. 
Esta última recomendación era con-
vincente, Mr. Tupman y Mr. Snodgrass 
se colocaron lo mejor que pudieron en 
la caja, Mr, Pickwiek subió al pescan-
te y apoyo sus pies sobre una planclm 
cubierta con un. tapiz de hule, que él 
supuso ser destinada á aquel uso 
—Ahora, brillante WiUiam^diio el 
mozo de cuadra á su a d l á t e r e - da 
Jas riendas á este cabahero 
.El brillante WiUiam, denominado 
asi sin duda por sus cabellos grasicn-
tos y su cara aceitosa, colocó las rien-
das en la mano izquierda de Mr Pick-
wiek, en tanto que su superior'enüt 
S f o . l a t l g 0 m la - d e r e c h a del 
—¡Muy toenl-exclamó Mr. Pick-
wiek: porque el gran cuadrúpedo mos-
traba una inclinación decidida á re-
troceder ante la ventana del café. 
—¡Muy bien!—repitieron Snodigirass 
y Tupman en su caja, 
—Se advierte un poco, caballeros, no 
es más que eso—dijo el primer mozo de 
cuadra en tono de animación,—Teiied-
le un instante, William, 
E l subalterno contuvo al impetuoso 
animal, y el lacayo en jefe -acudió á 
ayudar á Mr. Winkle á subir á la silla, 
—Por el otro ilado, si gustáis, caba-
llero. 
—Que me ahorquen si ese hombre no 
iba á montar al revés—dijo un posti-
llón al mozo de fonda que parecía ex-
perimentar una satisfacción indecible. 
Mr. "Winkle, al recibir aquel aviso, se 
columpió en la silla con tantas dificul-
tades^ poco más ó menos, como hubiera 
experimentado para saltar á bordo de 
un buque de guerra. 
—¿Todo va bien1?—preguntó míster 
Pickwiek, atormentado por un senti-
miento intuitivo de que todo iba mal. 
—Todo va bien—respondió débilmen-
te Mr. Winkle. 
—¡En marcha!—exclamó el mozo de 
la cuadra.—Retenedle bien, caballero. 
Y entre las risotadas de todos los pre-
sentes, el coche y el caballo de silla 
partieron con Mr, Pickwiek en el asien-
to del uno y Mr. Winkle en el lomo 
del otro. 
—¿Por qué van tan de lado?—.pre-
guntó Mr. Snodgrass desde el interior 
de la caja á Mr. Winkl«. 
—No lo sé, francamente—replicó el 
pobre caballero, cuyo caballo, en ef ecto, 
andaba de una manera escéntrica, con 
uno de sus costados hacia adelante, la 
cabeza á un lado y la cola á otro. 
Mr, Pickwúck no tenía tiempo de 
mirar lo que pasaba detrás de él,.por-
que estaba obligado á reconcentrar to-
das sus facultades racionales en la con-
ducta del animal enganchado al coche. 
Este desplegaba unas gracias muy sin-
gulares y divertidas para un especta-
dor desinteresado; pero poco agrada-
bles para los que iban arrastrados por 
él. Sacudiendo sin cesar la cabeza de 
un modo incómodo, como poco segura, 
pesaba sobre las riendas con tanta 
fuerza, que Pickwiek se veía con gran 
aprieto para sostenerle; y para colmo 
de. infortunio, el caballo tenía el resa-
bio de echarse de repente sobre uno 
de los lados del camino. Allí se detenía 
de repente, después corría durante al-
gunos minutos concuna velocidad que 
era materiaLmente imposible moderar. 
Ejecutaba esta maniobra por la vigé-
sima vez, cuando Mr. Snodgrass dijo á 
su compañero: 
—¿Qué tiene ese caballo? 
—-No lo sé—respondió Tupman—; 
¿será que es espantadizo? Eso me pa-
rece. 
Mr. Snodgrass iba á responder, cuan-
do fué interrumpido por un grito de 
Mr. Pickwiek. 
—¡ Oh í—decía—; he diejado caer el 
látigo. 
E n éste momento, Mr. "Winkle, Con 
su sombrero enterrado hasta las ore-
jas, llegaba trotando sobre su enorme 
caballo, que le sacudía con tal viobn-
eic, que lo iba á hacer pedazo!1!. 
—Winkle—le dijo Snodgrass.—Vos 
que sois 'buen mozo, recoged el látigo. 
Mr, Winkle se inclinó hacia atrás, 
tiró la brida con tanta fuerza que su 
cara se puso negra. Cuando hubo lo-
grado detener su gran corcel, bajo» 
alargó el látigo á Mr. Pickwiek, y to-
mando 'las riendas, se preparó á mon-
tar de nuevo. 
No podemos decir, y fácilmente stf 
comprenderá, si el gran caballo, en ^ 
inocente alegría de su corazón, quis*' 
divertirse un poco con Mr. Winkle, •> 
si creyó que le sería más agradable h''1' 
cer el viaje sin jinete-, pero cualquiera 
que fuesen sus motivos determinativos 
el hecho es que apenas Mr. Winkle ha-
bía tocado las riendas cuando el a111 
mal, bajando la cabeza, las hizo resb.-i-
lar por encima y se lanzó hacia atras 
en toda su longitud, 
—Buena cabeza—dijo Mr. WinP? 
con voz insinuante;—buen caballito. 
Perp el buen caballito uo gustaba 
de adulaciones, y cuanto más se aecr 
caba Mr. Winkle para moiitarlo. rün* 
se alejaba é l ; de tal modo, que al ca-" 
de diez minutos, y á pesar de 1(K;;j~ 
las astucias y caracoleos, Mr. Winx. .' 
y el caballo, después de haber conti-
nuamente dado vueltas el uno alrede 
dor del otro, se encontraban en la mis 
ma posición. E r a aquella una situaciot 




Este juego se prolon^ aienb tico 
:ias. v principalmente en un camn'0 
iesierto, donde no podía enco.ntra| 
Continuará.) 
